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La presente investigación tuvo como propósito conocer la eficacia de un programa 
de estrategias comunicativas en el lenguaje oral de estudiantes de 5 años de  la I.E.I. Los 
Amiguitos de Lucyana. Es de tipo tecnológico y se usó un diseño cuasi experimental. La 
muestra estuvo conformada por 48 estudiantes: de ellos, 24 conforman el grupo control y 
los otros 24 conforman el grupo experimental, a quienes se le aplicó el programa de 
estrategias comunicativas. El instrumento utilizado fue la prueba del lenguaje oral para 
niños de 5 años, adaptada de ELO (Ramos y otros 2008) y por la autora de la tesis (2014). 
El propósito de la prueba fue evaluar los aspectos relevantes del lenguaje oral en sus 
diferentes dimensiones: discriminación auditiva, aspectos fonológicos, sintácticos y 
semánticos. Los resultados revelaron que existen diferencias favorables y significativas en 
el lenguaje oral entre los estudiantes que recibieron el programa de estrategias 
comunicativas y los que no lo recibieron. Se concluyó que el programa fue eficaz. 
 















The present research was to determine the effectiveness of a program of 
communication strategies in oral language of students 5 years of an educational institution 
I.E.I. Los Amiguitos de Lucyana. The sample consisted of 48 students: of these, 24 make 
up the control group and the other 24 make up the experimental group to whom the 
program was applied communication strategies. The instrument used was the oral language 
test for children 5 years, adapted from ELO (Ramos and others 2008) by Cardenas and 
Neyra (2011). The purpose of the test was to evaluate the relevant aspects of oral language 
in its different dimensions: auditory discrimination, phonological, syntactic and semantic. 
The results revealed that there are significant differences in favor and spoken language 
among the students who received the program and communication strategies that did not. It 
was concluded that the program was effective.  
 

















El lenguaje en el niño, aparece de forma natural, estimulado por el entorno y condicionado 
por influencias del entorno, pero sin que necesite un programa especial para adquirirlo. 
El lenguaje es una de las herramientas y capacidades más importantes que tiene el 
ser humano, la capacidad de comunicarse de forma verbal y no verbal es insustituible en el 
desempeño social de las personas. Un niño sin dificultades para comunicarse obtiene un 
mayor desarrollo social que los niños con problemas relacionados al lenguaje. 
Socialmente, sabemos que esta condición se mantiene aún hasta la edad adulta. 
 Algunos niños presentan errores en la pronunciación constante de palabras, esto 
puede deberse a la no utilización de métodos adecuados, estrategias y técnicas que 
optimicen el aprendizaje. 
 Cuando maestros y patólogos del habla y lenguaje hablan acerca de vocabulario, 
ellos se refieren al grupo de palabras que el niño conoce. El vocabulario puede ser dividido 
en dos tipos: el vocabulario receptivo y el vocabulario expresivo. El vocabulario receptivo 
de un niño consiste de palabras que él entiende cuando las oye o las lee. El vocabulario 
expresivo de un niño consiste de palabras usadas cuando él habla. 
Durante los primeros años de vida, según los bebes comienzan a decir sus primeras 
palabras es fácil observar el crecimiento de su vocabulario. Los niños típicamente 
entienden o reconocen más palabras que las que usan cuando hablan. Por ejemplo, un niño 
pequeño puede que solo diga cinco palabras diferentes (por ejemplo: mamá, papá, perro, 
botella, más, etcétera) pero entiende muchas palabras más—como cuando apunta a la luz 
cuando su mamá pregunta, “Donde está la luz?” o comienza a llorar cuando su papá dice, 
“Adiós!” al irse al trabajo. El desarrollo de vocabulario no termina cuando el niño habla. 






 El vocabulario es la base del aprendizaje en el lenguaje. Estudios educacionales 
indican que el vocabulario es relacionado fuertemente a la comprensión en la lectura, la 
inteligencia, y la habilidad general. Mientras que los niños aprenden a leer, ellos deben 
aprender a descifrar (pronunciar) palabras imprimidas, pero también deben tener una base 
de vocabulario (conocimiento de palabras) para que puedan entender lo que descifraron. 
Ya para el tercer grado, los niños leen para aprender. Por ejemplo, un niño que está 
leyendo para aprender acerca de la Guerra Revolucionaria necesita conocer palabras como 
guerra, ejército, y caballos (un vocabulario básico) para entender su lección de historia. Al 
mismo tiempo, el niño lo más seguro aprenderá palabras nuevas como artillería y 
revolución—continuando su desarrollo de vocabulario. 
Nuestro trabajo está dividido de la siguiente manera:  
Capítulo I.- Planteamiento Del Problema, en el que, describimos la realidad problemática, 
formulamos el problema y precisamos las razones y argumentos que justifican la 
investigación. 
Capítulo II.- marco teórico, donde encontraremos el sustento teórico - científico, referido a 
las variables de estudio, abordando temas fundamentales como: conciencia fonológica y 
lectura inicial, asimismo se dan a conocer los antecedentes a nuestra investigación y se 
definen los términos básicos. 
Capítulo III.- Hipótesis y Variables, se precisa la propuesta de objetivos, hipótesis,   
Capítulo IV.- Metodología, donde encontraremos el enfoque de la investigación tipo y 
nivel de investigación, diseño de investigación, población y muestra de estudio, nos 
permite presentar las técnicas e instrumentos para la recolección de la información. 
Capítulo V.- Resultados, en este capítulo se presentan y se analizan los resultados  así 














Planteamiento del problema 
 
1.1  Determinación del problema 
El lenguaje acompaña y ha acompañado al hombre durante  su evolución 
histórica y antropológica. Es un elemento clave para la vida, intelectual y cultural, pues 
cualquier tipo de conocimiento se encuentra coexistiendo en él.  
 
En este sentido, se debe reconocer la importancia del lenguaje en las primeras 
etapas de vida del ser humano, que mediante el uso del lenguaje, es capaz de tomar 
parte en procesos sociales que le permitan afianzar su propia identidad, interactuar en 
una sociedad y compartir una misma cultura, es decir, el lenguaje cumple la función de 
comunicación para transmitir la cultura y los conocimientos en general.  
 
Teniendo en cuenta estos aspectos se puede decir que el desarrollo del lenguaje 
oral en los niños, es la base primordial para el aprendizaje de la lecto-escritura. Si los 
estudiantes no están preparados y estimulados de manera adecuada tendrán dificultades 
para leer, comprender lo que leen y a su vez para escribir. Un autor que ha estudiado la 
realidad del desarrollo del lenguaje en los niños del Perú (González 2001:19), que 
refiere que “una de las causas del grave problema de la lectura en el Perú es el bajo 
dominio del lenguaje oral, y el principal factor de predicción del buen lector con 





El autor recalca que los niños leen mal porque no hay dominio del lenguaje oral; 
cabe resaltar que a mayor estimulación del lenguaje oral, mejor lectura. También dice 
que la primera revolución cognitiva es el aprendizaje del lenguaje oral que continúa con 
la lectura. De igual forma, manifiesta que en el Perú se procede al revés, ya que primero 
se enseña la estructura ortográfica y la correlación sintáctica, lo que debería ser al final.  
 
Menciona que a los niños pequeños se les debe hacer que narren, cuenten y 
jueguen con el lenguaje, los sonidos, las rimas, con expresiones; y más adelante, 
enseñarles la gramática que no entendieron. 
 
Señala que mediante  estas interacciones, los estudiantes irán adquiriendo el 
dominio de la lengua o conciencia fonológica, es decir la utilización y aplicación 
operativa de los mecanismos de discriminación. 
 
Esta competencia se logra mediante la interacción con la cultura y sociedad, 
hasta lograr una potencialidad lingüística.   
 
Estos aspectos son importantes para afianzar la oralidad en los estudiantes, 
olvidada desde el ambiente familiar y pese a que se le considera la materia prima de la 
lecto-escritura, esta estimulación es cada vez más escasa y se evidencia cuando llegan a 
las aulas de educación inicial. En casa se dedican a escuchar y ver televisión, hay poco 
diálogo y esto podría ser una de las causas para que tengan problemas en los aspectos de 
discriminación auditiva, aspectos fonológicos, sintácticos y semánticos, siendo estas 
dimensiones la base para posibilitar su pensamiento verbal en las actividades de su 
medio sociocultural.  
Teniendo en cuenta que la comunicación oral es importante y fundamental en 
este nivel y sabiendo que la comunicación escrita necesita del lenguaje oral para 





un programa de estrategias comunicativas, para que se expresen con oraciones 
completas, discriminen palabras, describan y comprendan textos, y así, desarrollen la 
competencia de comunicación. Además, para que tengan buena pronunciación y se 
puedan comunicar con claridad al interrelacionarse con los demás. 
 
Es por ese motivo que sentimos el compromiso de estimular el lenguaje oral de 
los estudiantes de la I.E.I.  Los Amiguitos de Lucyana que tienen problemas desde el 
punto de vista oral. Esta dificultad consiste en que tienen una comunicación muy pobre 
y limitada, no distinguen fonemas y no se comunican con claridad. 
 
Abordamos el problema proponiendo un programa de narración de cuentos en el 
que los estudiantes participarán de manera activa y así contribuir para que desarrollen el 
lenguaje oral y  no tengan dificultades en el inicio de la lecto-escritura. 
                       
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
- ¿Cuáles son los efectos de un “Programa de Estrategias Comunicativas” 
en el lenguaje oral de estudiantes de la I.E.I. Los Amiguitos de Lucyana?  
 
1.2.2   Problemas específicos 
 
1. ¿Cuáles son los efectos de un “Programa de Estrategias                
Comunicativas” en la Discriminación Auditiva en estudiantes de la I.E.I.  Los 
Amiguitos de Lucyana? 
2. ¿Cuáles son los efectos de un “Programa de Estrategias Comunicativas” en los 






3. ¿Cuáles son los efectos de un “Programa de Estrategias Comunicativas” en los 
Aspectos Sintácticos en estudiantes de la I.E.I. Los Amiguitos de Lucyana? 
 
4. ¿Cuáles son los efectos de un “Programa de Estrategias Comunicativas” en los 
Aspectos Semánticos en estudiantes de la I.E.I.  Los Amiguitos de Lucyana? 
 
1.3.   Objetivos 
 
1.3.1  Objetivo general 
 
- Comprobar  los efectos de un “Programa de Estrategias Comunicativas” en el 
lenguaje oral de estudiantes de  la I.E.I. Los Amiguitos de Lucyana. 
 
1.3.2  Objetivos específicos 
 
1. Establecer los efectos de un “Programa de Estrategias Comunicativas” en la 
Discriminación Auditiva de estudiantes de la I.E.I.  Los Amiguitos de Lucyana. 
 
2. Establecer los efectos de un  “Programa de Estrategias Comunicativas” en los 
Aspectos Fonológicos de estudiantes de la I.E.I.  Los Amiguitos de Lucyana. 
 
3. Establecer  los efectos de un   “Programa  de  Estrategias Comunicativas” en los 
Aspectos Sintácticos de estudiantes de la I.E.I. Los Amiguitos de Lucyana. 
 
4. Establecer los efectos de un  “Programa de Estrategias  Comunicativas” en los 









1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
1.4.1    Importancia 
El lenguaje oral exclusivo  del ser humano es una de las habilidades comunicativas 
de gran importancia. Es una herramienta fundamental para la comunicación de 
sentimientos, ideas, opiniones, facilitando la interrelación con las demás personas. 
Implica una elevada y compleja organización mental que requiere ser estimulada a partir 
de diversas formas y oportunidades de interacción con los demás. El lenguaje oral es el 
instrumento mediador de la construcción de conocimientos desempeñando un papel 
fundamental en el desenvolvimiento de los estudiantes; este se irá ampliando y 
enriqueciendo de acuerdo al contexto educativo, familiar y social, siendo un proceso 
activo y creativo. Es en estos conceptos donde se trata de explicar la importancia del 
lenguaje oral como camino inicial del desarrollo del pensamiento verbal, en donde el 
niño nutrido de acciones e intercambio social, va desarrollando su pensamiento. 
 
La presente investigación sirve de aporte pedagógico para que los educadores puedan 
diseñar y poner en práctica situaciones y estrategias didácticas que representen 
verdaderos retos en sus estudiantes, permitiéndoles avanzar en el dominio de las 
competencias del lenguaje oral, que le servirá como base en diferentes aspectos de su 
vida.  
 
Los niños al desenvolverse de manera espontánea y al utilizar diferentes estímulos 
lingüísticos desarrollarán su lenguaje oral de manera óptima. A la edad de 5 años ya 
deben  tener el lenguaje fluido y haber desarrollado las dimensiones del lenguaje oral, es 
decir discriminar y pronunciar correctamente las palabras, formar frases correctamente 





demás de manera espontánea. En la institución educativa se observa que tienen 
dificultades en los aspectos antes mencionados. 
 
Esto se corrobora con los resultados en la evaluación del lenguaje oral de los 
estudiantes para el presente estudio, cuyos resultados promedios son bajos. Así mismo, 
la presente investigación mediante el programa de estrategias comunicativas promoverá 
e implementará planificada y oportunamente el proceso del desarrollo y estimulación 
del lenguaje oral en los estudiantes, teniendo en cuenta que las estrategias 
comunicativas como son los cuentos, rimas, trabalenguas y juegos verbales, constituyen 
una fuente de goce y expectativa en los estudiantes. 
 
A través de estos recursos metodológicos se favorece en los estudiantes el desarrollo 
del lenguaje oral, en cuanto a la discriminación auditiva de fonemas, aspectos 
fonológicos, sintácticos y semánticos. Estas estrategias favorecen el desarrollo del 
lenguaje oral de los estudiantes y les sirve como base para que no tengan dificultades 
posteriores en la lectura y escritura. Como refiere Gonzales (2001) que la crisis del 
sistema educativo peruano, especialmente del rendimiento escolar, se viene señalando 
generación tras generación y lo estamos destrozando como sistema, porque los niños 
leen mal o no tienen dominio en su lenguaje oral. 
 
 De esta manera, se contribuye al mejoramiento continuo de la educación, sobre 
todo en el nivel de educación inicial ya que los resultados obtenidos podrán servir de 
base de datos teóricos, metodológicos, estadísticos y bibliográficos a futuras 
investigaciones que guarden relación directa con la temática aquí estudiada. Así mismo, 
servirá como un aporte pedagógico para ser tomado en cuenta por profesores que 
laboran en el nivel de educación inicial con niños de 5 años, como referencia para 





sus dimensiones , ya que el programa de estrategias comunicativas es válido y 
confiable. Siendo los profesores un nexo directo e importante para que se produzca la 
interacción social en los estudiantes y lo harán utilizando su lenguaje oral de manera 
espontánea. 
 
 Sin embargo para que el lenguaje oral cumpla su función de comunicación e 
intercambio social es decir logre un nivel de competencia requiere ser estimulado a 
través de diversos programas, siendo uno de ellos el de Estrategias Comunicativas. La 
presente investigación busco evaluar los efectos del programa de “Estrategias 
Comunicativas” para estimular  el lenguaje oral en los estudiantes de 5 años de la I.E.I 
Los Amiguitos de Lucyana.   
 
1.4.2   Justificación 
La presente investigación se justifica por los siguientes aspectos: 
 Nivel Práctico: Por cuanto (el programa) proporciona al profesorado de 
educación Inicial  un recurso novedoso, creativo y   ameno  que le sirva de 
apoyo  en la labor educativa  y en el desarrollo de capacidades, habilidades y 
destrezas en lo que respecta al lenguaje oral. 
 Nivel Metodológico: Porque intentamos incluir el uso de nuevas formas de 
abordar el proceso de enseñanza - aprendizaje que actualmente se desarrollan 
en otros contextos y que de alguna manera esto sirva de precedente para la 
elaboración de nuevos programas que mejoren los niveles de desarrollo del 
lenguaje y por ende el nivel de vocabulario en los niños y niñas. 
 
 Pedagógicos: Muchas investigaciones que se realizan en el contexto de este 
trabajo, definen la importancia de estimular el lenguaje oral a sabiendas de la 





receptivo y expresivo de los estudiantes. De allí que puede crearse diversas 
actividades lúdicas  que ayuden a mejorar el desarrollo del lenguaje 
 
 Técnicos: Es necesario e importante que el docente aporte herramientas, 
originadas de estudios sistemáticos y con el rigor científico necesario, para 
utilizarlos y lograr un mejor desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas 
de educación inicial.  
 
 Teóricos: Existe una razón teórica, la cual pretende establecer lineamientos 
básicos para la elaboración de constructos teóricos que sustente la 
importancia de trabajar aspectos de lenguaje oral  principalmente en 
educación Inicial  y Primaria. 
 
1.5   Limitaciones de la investigación 
La presente investigación puede verse obstaculizado y  limitada por factores     
económicos y por factores de receptividad aceptación de la investigación en la  Institución 
educativa materia de estudio. 
La viabilidad para el desarrollo de la investigación presento, las siguientes 
limitaciones: 
-La escasez de fuentes primarias, antecedentes y libros. 
-Tiempo reducido, debido a la carga laboral del investigador. 














2.1. Antecedentes del estudio 
 
Las investigaciones que hemos consultado en calidad de antecedentes debido a su 
relativa relación con el problema bajo estudio así como por su significación general y 
aporte metodológico con la investigación, son las siguientes: 
 
2.1.1. A nivel internacional 
Minera &  Batres (2008), titulada “Guía de actividades lúdicas para estimular el 
lenguaje en niños de 0 a 5 años”, tuvo como objetivo principal: Indagar el valor que se 
otorga al juego como técnica de intervención para abordar problemáticas en el 
aprendizaje. Sus objetivos específicos  fueron: Determinar el papel del juego en la 
estimulación y desarrollo del lenguaje. Indagar sobre  las actividades lúdicas  que 
potencializan el lenguaje expresivo y comprensivo. En esta investigación utilizaron un 
método deductivo para conocer la importancia que tiene el juego en la adquisición del 
lenguaje en niños. Asimismo se diseñó y aplicó un cuestionario a 15 estudiantes de 
segundo y 15 de tercer año de terapia del lenguaje de forma separada, éstos fueron 
seleccionados al azar. El instrumento que utilizaron fue una guía lúdica de actividades 





medio útil para la estimulación del lenguaje, que hace que nazca o se enriquezca el 
lenguaje permitiéndole expresarse libremente y desarrollando así su creatividad requiere 
planificación y objetivos claros con los que se obtienen mejores resultados en la 
estimulación del lenguaje de los niños de 0 a 5 años.  
Gonzales (1998) realizó una investigación titulada: “Programa de estimulación del 
lenguaje en niños menores de 4 años con la participación de los padres como 
facilitadores, en la comunidad de Zanjón Colorado en Lara, Palavecino. Estado Lara- 
Venezuela”. El propósito fue desarrollar en los familiares el papel de facilitadores a 
través de la adquisición de experiencias específicas sobre estimulación. La muestra fue 
de 24 niños y 18 mediadores (madres, tías, abuelas) elegidos con características 
específicas (edad). Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron una 
encuesta para los mediadores y el test de los niveles de lenguaje de Julio Quiroz para 
medir el desarrollo del lenguaje oral de los niños. Obteniendo resultados favorables 
como se observa a continuación: El 92% de los niños alcanzó un buen nivel de 
desarrollo del lenguaje oral después de la aplicación del PEL, en cuento al desarrollo del 
lenguaje antes de aplicar el programa solo el 33% de niños tenían un nivel del lenguaje 
oral acorde a su edad y después de la aplicación del programa este porcentaje aumentó a 
92% de los niños. 
Barrera (2009), realizó una investigación titulada “Juego de estrategias 
comunicativas para mejorar la comprensión”  se utilizó el método experimental, este 
juego de estrategias comunicativas fue aplicado a un grupo control y un grupo 
experimental, por un mes, dos veces a la semana a los grupos control y experimental. 
Basada en la hipótesis “A través del juego y estrategias comunicativas las alumnas 





Escuela Nacional para niñas No. 26 “José María Fuentes”, ubicada en la 11 avenida 40-
63 zona 8 de Guatemala. El objeto de estudio fue el quinto grado primario, secciones A 
y B. Se seleccionó una muestra de 24 estudiantes, utilizando dos grupos, (control y 
experimental) dando las mismas lecturas a ambos grupos y con el mismo tiempo para 
realizar sus lecturas, el grupo control lo hizo de una manera tradicional y el grupo 
experimental por medio de juegos, se evaluó a ambos grupos con el mismo modelo de 
cuestionario, para establecer la diferencia y obtener así los resultados estadísticos. 
Comparando y analizando los resultados de los dos grupos, la hipótesis se comprobó ya 
que las actividades que realizó el grupo experimental fueron de gran ayuda para una 
mejor comprensión de las lecturas realizadas y respondió acertadamente a la evaluación 
realizada. También se puede afirmar que al utilizar actividades de juego de estrategias 
comunicativas en el proceso de enseñanza aprendizaje, los estudiantes retienen mejor la 
información que se les pretende transmitir. 
 
2.1.2 A nivel Nacional: 
 Acero & Calle y Cipriano (2006) realizaron una investigación titulada “Aplicación de 
un programa de adivinanzas y trabalenguas para estimular el lenguaje oral en 
estudiantes de 5 años de una institución educativa inicial denominada I.E.I. Nº 12  
Augusto Pérez Araníbar de Pueblo Libre”. Se usó el método cuasi experimental. La 
muestra utilizada fue de 30 niños: 16 conforman el grupo experimental y 14 el grupo 
control. El instrumento utilizado fue una ficha de evaluación para niños de 5 años, con 
validez y confiabilidad, teniendo en cuenta las siguientes dimensiones: vocabulario, 
pronunciación y fluidez verbal. Obteniendo resultados favorables para los estudiantes 
que recibieron dicho programa, los cuales incrementaron su vocabulario en un 40%, 





verbal en un 30%. Se brindó espacios comunicativos donde los estudiantes pudieron 
expresar sus ideas y conocer nuevas palabras a través del diálogo, exposición, preguntas 
abiertas, adivinanzas, trabalenguas; que favorecen el lenguaje oral. Se concluye que el 
programa fue eficaz. 
 
Bracamonte & Días y Torres (2001) realizaron una investigación titulada “Programa 
de actividades literarias para favorecer la calidad del lenguaje oral en niños de 4 años 
de una institución educativa inicial de Pueblo Libre”, trabajaron con  una muestra de 21 
niños. El instrumento de evaluación utilizado fue una ficha de observación para recoger 
información, aprobada por juicio de expertos, el cual considera 3 dimensiones: 
pronunciación 30%, comprensión 40%, fluidez 30%. Los resultados obtenidos después 
de aplicar el programa fueron positivos observando en los niños un incremento en la 
pronunciación en un 74.6%, en la fluidez en un 61.2% y en la comprensión en un 44%. 
Se observan diferencias significativas por lo que se pude decir que el programa fue 
eficaz. 
 
 Del Águila &  Saire (2003) aplicaron un “Programa experimental de actividades 
significativas basado en recursos literarios a niños de 5 años de la I.E.I. 346 Las 
palmeras –Los Olivos”, con el propósito de conocer el nivel de suficiencia del lenguaje 
oral (LO) en sus dimensiones fonológica, sintáctica y pragmática. La muestra fue de 50 
alumnos de 3 a 5 años. El instrumento utilizado para la recolección de datos fue la 
prueba de lenguaje oral Navarra, concluyeron que el programa favoreció el desarrollo 
del lenguaje oral en un 80%; también para incrementar el nivel desarrollo en su 
vocabulario en un 59%; y finalmente en la vocalización del lenguaje   en un  51 28%. 
  
Asían (2010) realizó una investigación sobre “El lenguaje oral en niños de 3,4 y 5 





nivel de suficiencia del lenguaje oral (LO) en sus dimensiones fonológica, sintáctica y 
pragmática. La muestra fue de 208 alumnos de 3 a 5 años. El instrumento utilizado para 
la recolección de datos fue la prueba de lenguaje oral Navarra. Los resultados muestran 
que los niños tienen un bajo nivel en el Lenguaje Oral, sin diferencias según el género, 
donde la investigadora,  sugiere realizar un estudio que profundice los factores que 
influyen en las deficiencias del lenguaje oral.  
 
Además Alencastre y Caballero (2005) realizaron una investigación titulada 
“Aplicación de un programa de Actividades Literarias  para favorecer el desarrollo del 
Lenguaje Oral en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 126 de 
Ventanilla-Callao”. La muestra fue de 53 niños: 25 conforman el grupo experimental y 
28 el grupo control. El instrumento utilizado fue un cuestionario de evaluación del 
lenguaje oral, con confiabilidad. Considerando las dimensiones de: comprensión de 
mensaje de texto, expresiones en oraciones y frases, pronunciación de palabras con 
sílabas simples y trabadas. Demostraron la efectividad del programa ya que se logró 
incrementar el desarrollo del lenguaje oral en los estudiantes en un 57% en su totalidad, 
y en sus dimensiones: de comprensión de mensajes y textos en un 53%; y en la 
expresión a través de narraciones en un 66% y por último en silabas trabadas en un 
43%. Los niños y niñas que participaron del programa mostraron un mejor desarrollo en 
su expresión, comprensión y comunicación a diferencia de los niños y niñas que no 
participaron de dicho programa. 
 
Así mismo Aguilar, López y Campos (2005) realizaron una investigación titulada 
“Aplicación de  un programa de actividades literarias para favorecer el lenguaje oral, en 
niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial  Condevilla de San 
Martin de Porres”, la investigación fue realizada con una muestra de 20 niños, 





5 años, elaborado y validado por las investigadoras. Los resultados revelan que el 
programa fue óptimo ya que favoreció el lenguaje oral con un incremento de un 58% en 
los niños y en las niñas que recibieron el programa. También concluyen que el 
programa de actividades literarias mejoró la pronunciación de los niños en un 60.7 % y 
en el incremento de su vocabulario en un 63.5 % alcanzando así, los objetivos trazados 
en la investigación. Favoreció la fluidez de su vocabulario de manera clara, sencilla y 
precisa desarrollando también la observación, atención imaginación, fantasía y la 
práctica de valores. 
 
Serpa (2005) realizó una tesis titulada “Programa de cuentos y canciones infantiles 
para favorecer la lecto- escritura en niños de 5 años de la I.E.I. Nº 6039 “Fernando 
Carbajal Segura” del distrito de Ate Vitarte-UGEL 06”, la muestra utilizada fue de 24 
niños, y se utilizó el diseño cuasi experimental,el objetivo principal fue favorecer la 
lecto- escritura de los estudiantes a través de la aplicación de un programa de cuentos y 
canciones. La conclusión a la que se llegó fue que el programa favoreció a la muestra de 
estudio en 10 puntos en el promedio equivalente a un 50%,ya que en el pretest la 
muestra obtuvo 6 puntos en el promedio equivalente a un 32%,al final en el postest la 
muestra obtuvo 16 puntos equivalentes a un 81%,lo que demuestra que este programa 
favoreció significativamente a la muestra de estudio. Los cuentos y las canciones dan a 
los niños mayores posibilidades de expresión, genera concentración e imaginación. El 
rol del docente tiene que ser de un clima de libertad, comunicación, afecto, generando 
experiencias significativas en los niños. La investigadora sugiere que el docente tome 
conciencia que los cuentos y canciones sean utilizados como recursos didácticos 
dándole el valor literario que estos merecen, ya que estos recursos los ayuda a 







2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Programa de estrategias Comunicativas 
El programa no debe referirse a actividades puramente intelectuales. Ha de 
extenderse a las actividades que contribuyan a la educación de los escolares. En 
realidad, ha de entenderse como proyecto y previsión de actividades. El programa se 
puede concebir como ordenación secuencial del contenido informativo y reactivo en 
función de un aprendizaje específico. Se habla de contenido informativo y reactivo 
porque en el programa se debe incluir el contenido del aprendizaje que se intenta 
realicen los alumnos. Pero también se habla de contenido reactivo, porque deben 
preverse aquellos tipos de actividades de los alumnos que, como consecuencia de los 
estímulos escolares, deben realizar para que el aprendizaje sea eficaz. Al formular un 
programa se debe tener en cuenta a las personas que han a realizarlo, los objetivos 
que se pretenden alcanzar y los medios de que se dispone; capacidad de los alumnos: 
experiencia e intereses; los objetivos. Los medios: técnicas del docente, de 




 Tobón (2004) define  la estrategia como la manera de hacer y de 
proceder; además menciona que el objetivo es definir una vía de acceso para 
realizar diversas actividades.  
 
Definir cómo hacerlo, es necesario tener clara una conceptualización relativa al que, 
por qué, para qué, con quién, con qué, cuánto, dónde y cuándo; en la medida en que se 
ignore algunos de estos aspectos varía el grado de eficacia de los métodos. Además, no 
es tan simple indicar cómo hacer algo, si no se consideran estas variables interventoras, 





situaciones. El autor concluye que la estrategia puede ser entendida como una 
competencia que de un modo general y sistemático, permite el logro de determinados 
fines. Las estrategias de aprendizaje se entienden como un conjunto interrelacionado de 
funciones y recursos, capaces de generar esquemas de acción que hacen posible que el 
alumno se enfrente  a situaciones generales y específicas de su aprendizaje, 
permitiéndole incorporar y organizar la nueva información para solucionar problemas 
de diverso orden. El alumno, al dominar estas estrategias, organiza y dirige su proceso 
de aprendizaje. Cuantas más estrategias de aprendizaje incorpore, tanta más 
funcionalidad y flexibilidad adquirirán en nuevas situaciones de aprendizaje. Las 
estrategias son una vía para que la multiplicidad de significados que se trabajan y 
comparten en la clase, conecte el conocimiento privado que el alumno posee con el 
conocimiento público que el profesor pretende enseñar. (Gonzales, 2001) 
 
Estrategias del área de comunicación 
 
Las estrategias en esta área sirven para fortalecer la capacidad de los estudiantes para 
aprender a comunicarse eficazmente con otros, ofreciéndoles oportunidades diarias para 
desarrollar técnicas de comunicación y las apliquen en problemas reales del mundo 
actual. (Gonzales, 2001). En la guía curricular del Ministerio de Educación (2008) se 
plantean diversas estrategias en el área de comunicación, desde un enfoque 
comunicativo textual, que propone potencializar las capacidades en diferentes lenguajes, 
incluido el lenguaje oral. Específica que el educador debe propiciar espacios de 
expresión oral utilizar diversas estrategias como los juegos verbales o lingüísticos, que 
permite que el niño desarrolle la expresión y comprensión oral, que incremente su 
vocabulario, que discrimine los sonidos de las palabras, que ejercite de manera lúdica 






2.2.1.2 Juegos verbales 
 
Entre los juegos verbales se consideran las rimas que son palabras que pueden 
empezar o terminar igual. Permiten que los niños desarrollen la capacidad de 
discriminar auditivamente, establezcan relaciones y comparaciones entre sonidos. Los 
trabalenguas que estimulan la memorización de algunos sonidos difíciles de ser 
pronunciados mediante el  uso de palabras y expresiones. Es un ejercicio nemotécnico 
para que los niños y niñas pronuncien con claridad y fluidez. Las adivinanzas son 
juegos de palabras en lo que se alude algo que no está explícito. En algunas se ofrece 
una descripción y en otras se utilizan metáforas de lo que hay que adivinar. Promueven 
el análisis y la deducción. Mediante la descripción e interpretación oral se propician 
situaciones en las que los estudiantes pueden describir oralmente objetos, dibujos, 
experiencias y acontecimientos, emitiendo una apreciación o interpretación de los 
mismos, permite la capacidad de observación,  el análisis y síntesis. Los diálogos 
espontáneos se refieren a la comunicación fluida y espontánea del niño mientras 
estructura su lenguaje de manera natural. Estos temas deben ser de interés de los 
estudiantes. La actividad literaria o narración de cuento donde se narran cuento o 
historias ya sea por la educadora o por los niños. 
 
2.2.1.3  Contenidos fonológicos, semánticos y sintácticos  desarrollados en los 
planes de estimulación de lenguaje oral. 
 
a. Desarrollo del sistema fonológico 
 
Es la subdisciplina de la lingüística que analiza  los sonidos del lenguaje,   es decir, es 
el uso sistemático del sonido para codificar el significado de cualquier habla el lenguaje 
humano. La fonología tiene que ver con la función, el comportamiento y la organización 





rima , los fonemas , los gestos articulatorios , la función de articulación, etc.) o de 
unidades en los niveles del lenguaje en el  que la estructura del sonido sirve para 
transmitir el significado lingüístico .  
 
Debe distinguirse de la fonética. Mientras que la fonética se refiere a la producción 
física de transmisión, acústica y percepción de los sonidos del habla, la fonología 
describe la función de los sonidos dentro de un determinado idioma para codificar el 
significado. En otras palabras, la fonética es descriptiva, mientras que la fonología es  
teórica. 
 
Un requisito indispensable para aprender a leer es que los niños tengan conciencia de 
la estructura sonora del lenguaje hablado; a este conjunto de habilidades se denomina 
conciencia fonológica, que incluye el uso de los sonidos de manera auditiva y oral. Esta 
conciencia se nota cuando los niños muestran apreciación por las rimas y las 
aliteraciones. El déficit en la conciencia fonológica es una de las principales causas de los 
problemas de lectura. (Salgado y Capellini, 2008) 
 
Pocos niños desarrollan la conciencia fonológica de manera espontánea la mayoría 
necesita ser apoyada en este aprendizaje por medio de actividades como cantar canciones 
con rimas, recitar poemas con aliteraciones, palmear sílabas, cambiar sonidos en las 
palabras, etcétera. 
 
El sistema fonológico según Condemarín (1982), es el mecanismo que articula con 
precisión los fonemas de la lengua natal. Algunos niños y niñas al ingresar a preescolar, 
no han desarrollado suficientemente el sistema fonológico. En ciertos casos, este 
fenómeno es debido a un retraso simple del lenguaje. En edades tempranas, es normal, 






• Falta de estimulación  
• Hijos únicos o sobreprotegidos  
• Familias numerosas  
• Bilingüismo y deprivación cultural  
 
En casos muy severos se debe a un trastorno neurológico más grave.  
En síntesis en este apartado, se ofrecen ejercicios y actividades para ser utilizados por 
docentes de preescolar, padres y madres de familia, de niños y niñas que necesitan 
estimulación fonológica para mejorar su lenguaje oral.  
 
Ejercicios para la conciencia fónica  
 
Para Condemarín (1982), esta consiste en la capacidad del niño y la niña de reconocer 
y reproducir  los sonidos y ruidos correspondientes a los fonemas del lenguaje. Es 
recomendable permitirles  jugar con palabras y sonidos, ya que mejora su habilidad de 
discriminar y emitir sonidos.  
Las siguientes son algunas de las actividades que sugiere Condemarín (1982) y que 
favorecen la conciencia fónica en los niños o niñas preescolares:  
 
- Pedir al niño que diga una palabra en forma lenta y luego la repita en 
forma rápida.  
- Imitar los sonidos onomatopéyicos de animales, ambiente y cosas 
conocidas; por ejemplo: guau– guau del perro, tic-tac del reloj, miau – 
miau del gato. 








b. Desarrollo del vocabulario semántico 
En relación con el desarrollo semántico, el vocabulario infantil experimenta cambios 
sustantivos, no como una simple acumulación de palabras en respuesta a las exigencias 
escolares, sino a partir de significados sociales compartidos en nuevos ámbitos 
comunicativos. Hay un movimiento que va desde la descripción concreta de 
características y funciones específicas de las etapas tempranas a formas más generales o 
abstractas de las tardías. 
 
Se describe una mayor capacidad de adquirir nuevas palabras y resignificar viejos 
conceptos ya adquiridos, lo que implica descubrir significados subyacentes. Destaca en 
esta etapa el acercamiento a lo metafórico y al uso del lenguaje figurado, mediante 
expresiones con un significado no literal, que implica un análisis semántico más abstracto 
y elaborado. Esta capacidad de desentrañar los variados sentidos de una palabra o de una 
estructura oracional revela ya la conciencia de reflexionar acerca de la naturaleza y las 
funciones del lenguaje.  
 
Es precisamente en los años escolares cuando se hace más explícita esta capacidad 
metalingüística, que le permite al niño adecuar el lenguaje a las situaciones 
comunicativas a las que se enfrenta, modificar errores propios y corregir los de otros. 
También se refiere al estudio sistemático del significado en el lenguaje del niño y la niña. 
(Condemerín, 1992).  
 
Para estimular la semántica, desde el punto de vista de desarrollo del vocabulario, se 
recomienda construir un cuaderno de campos semánticos. Este documento se elabora, 
mediante tareas en la casa, donde el niño o niña puedan identificar visual y auditivamente 





gran ayuda para desarrollar el vocabulario en niños y niñas que han tenido poca 
estimulación en el hogar. (Fernández, 1983) 
 
Se realiza con las siguientes categorizaciones del lenguaje.  
 
 Imagen de sí mismo (yo)  
 Conocimiento de su cuerpo (cabeza, tronco, brazos, piernas)  
 Conocimiento de la familia (mamá, papá, hermano, hermana, 
abuela (lo).  
 Animales (perro, gatos, gallina, vaca.)  
 Juguetes (muñecas, carros, bolas, tren)  
 
c. Componente sintáctico 
 
Es un estado inicial del análisis de frases de lenguaje natural. Es usado para generar 
diagramas de lenguajes que usan flexión gramatical, como los idiomas romances o el 
latín. Los lenguajes habitualmente reconocidos por los analizadores sintácticos son los 
lenguajes libres de contexto.  
En cuanto al desarrollo gramatical, este se caracteriza por el manejo de estructuras de 
mayor complejidad sintáctica, lo que implica a su vez un dominio semántico más fino. 
Este incremento en la complejidad no se traduce en un simple incremento en la longitud 
de las oraciones, sino en una continua reorganización de relaciones que repercute en la 
amplitud de aplicaciones y en la expansión de significados. 
 
Destaca, además, una mayor comprensión y uso de oraciones pasivas, las cuales el 
niño comienza a formular alrededor de los 7 u 8 años, pero desarrolla la capacidad de 





posibilidades de relación que ofrecen, es decir, se pasa de un uso multifuncional a uno 
más especializado y selectivo de estos. 
 
Se avanza en la correcta utilización de adverbios y preposiciones de tiempo y espacio, 
tiempos verbales y reconocimiento de las relaciones sujeto-objeto dentro de la oración. 
 
La sintaxis se refiere especialmente al estudio de la estructura del lenguaje. Es una 
parte de la gramática que estudia la combinación y el orden de los morfemas palabras en 
la oración. Esta permite la coherencia en la elaboración de oraciones, sean estas de forma 
oral o escrita. (Valverde Limbrick, 1998). 
 
La sintaxis comienza en un niño o una niña, cuando une dos palabras. Ejemplo:  
Taza - veo por veo una taza y un vaso.  
Media - Catalina por es la media de Catalina.  
 
Chomsky (citado por García, 1992) considera adquirido el sistema gramatical adulto o 
sintaxis a la edad de cinco años. Luego se ha reconocido la necesidad de ampliar el 
período de adquisición.  
Es importante resaltar que la gramática infantil es generativa, con las normas de los 
adultos. Se debe evitar corregirlo (a) cuando habla, no inhibir su expresión oral y buscar 
posteriormente, el momento oportuno para hacer la corrección, mediante alguna 
actividad.  
 
Toma de conciencia del sujeto en la oración.  
 
La docente hará pasar tres o cuatro niños o niñas al frente, y les preguntará, ¿Qué 
animal les gustaría ser? ....Los niños y niñas responden... un oso, una paloma, un conejo, 






Se coloca en orden a los niños y niñas, de acuerdo con el tamaño del animal electo, 
colocando en primer lugar al que eligió el oso. Luego les pregunta: ¿Qué hace el 
oso?....duerme. Luego pregunta al tercer niño: ¿Dónde duerme?....en la cueva. Todos 
juntos repiten la oración: el oso duerme en la cueva. Luego, cada uno repite 
individualmente la oración. (Fernández, 1983) 
 
2.2.2  Lenguaje oral 
 
Conceptualización del lenguaje 
Según Soto (2005), el lenguaje puede definirse como un proceso simbólico de 
comunicación, pensamiento y formulación, que le permite al ser humano comunicarse 
consigo mismo y con los demás; además, es una función compleja del ser humano que 
le sirve para expresar experiencias, necesidades, mediante un conjunto de signos 
acústicos y gráficos, gracias al uso de un código común, que posibilita la codificación 
de los mensajes.  
 
CEPAL (2006) define el lenguaje como todo sistema que permite la comunicación, 
es decir, es la facultad de representar, expresar y comunicar, ideas y sentimientos por 
medio de un conjunto ordenado de signos, que pueden ser gráficos o visuales, e incluso 
gestos o mímica. Así mismo, Jiménez y otros (2009), definen el lenguaje como un 
conjunto de signos y reglas, que permiten expresar la experiencia individual a los demás 
mediante un sistema simbólico común, haciendo posible la comunicación interpersonal. 
Por otro lado, Sarmiento (1996) menciona que el lenguaje es un sistema de signos que 








Conceptualización del lenguaje oral  
 
Monfort y Juárez (2002) se refieren al lenguaje oral como un medio fundamental de 
la comunicación humana por medio de signos, la voz y el habla, que le permiten al 
individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y 
actividades. El lenguaje hablado se da como resultado de un proceso de imitación y 
maduración mediante la riqueza de estímulos que existen en el ambiente; puede 
describirse como la capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 
comunicación.  
 
Gómez (2010) define el lenguaje oral como la forma exclusiva que posee el ser 
humano para comunicarse, pero no es la única. Existen múltiples modos de expresión y 
comunicación, cada uno con un lenguaje específico (verbal, corporal, plástico, 
visual…); es decir, el lenguaje puede ser cualquier forma de expresión que sirve para la 
comunicación. 
 
Crespí (2011) dice que el lenguaje oral es una capacidad, una herramienta para 
comunicarnos y aprender. Es la capacidad para utilizar un conjunto de símbolos 
complejos y combinarlos mediante ciertas reglas. A base del lenguaje se establecen las 
relaciones sociales y se comparte conocimientos. Dice que es el vehículo para aprender 
a aprender.  
 
2.2.2.1 Teorías sobre la adquisición del lenguaje 
Gómez (2010) considera que la adquisición del lenguaje es origen de la relación 
entre factores internos y externos. El autor señala las siguientes teorías sobre la 






La teoría conductista de Skinner, centrada en el lenguaje, expuso que los niños 
adquieren el lenguaje por medio de un proceso de adaptación a estímulos externos de 
corrección y repetición del adulto en diferentes situaciones de comunicación. Esta teoría 
destaca tres aspectos de la adquisición del lenguaje: el primero es que la adquisición del 
lenguaje humano difiere poco de la adquisición de conductas aprendidas por otras 
especies, el segundo es que los pequeños imitan el lenguaje de los adultos, y por último, 
los adultos corrigen los errores de los niños. De dicha corrección parte el aprendizaje. 
En esta teoría no se considera en ningún momento la predisposición innata que el ser 
humano posee para el lenguaje.  
 
La teoría innatista que sostienen Chomsky es que los seres humanos tenemos la 
capacidad de comprender y pronunciar enunciados nuevos porque estamos dotados de 
una capacidad innata para el lenguaje. El aprendizaje no se produce por una simple 
acumulación de frases o por un conjunto de reglas que son aprendidas para formar 
estructuras lingüísticas. Para el, los niños adquieren la gramática, las reglas del lenguaje, 
como fruto de la interacción entre algún componente innato del lenguaje y su 
experiencia lingüística, mediante la base de la estructura innata; según él, el ser humano 
posee un numero de facultades mentales específicas, que lo capacitan para actuar como 
un ser libre y no determinado por estímulos externos del medio. Considera la estructura 
mental que posee el ser humano y la predisposición innata que tiene para adquirir el 
lenguaje.  
 
La teoría constructivista de Piaget considera que el lenguaje está condicionado por el 
desarrollo de la inteligencia, es decir, se necesita inteligencia para poseer lenguaje. 
Sostiene que el lenguaje y la inteligencia se desarrollan por separado. Es el pensamiento 
el que posibilita el lenguaje, lo que significa que el ser humano, al nacer, no posee 





dos tipos de lenguaje: el egocéntrico (que puede ser repetición o ecolalia, monólogo y 
monólogo colectivo) y el socializado (lo clasifica en información adaptada, la crítica o 
burla, las órdenes, los ruegos y amenazas, las preguntas y las respuestas).  
 
La teoría constructivista de enfoque social planteada por Vigotsky considera que el 
conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio 
entendido como algo social y cultural. Rechaza los enfoques que reducen la psicología y 
el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y 
respuestas. El conocimiento es producto de la interacción social y de la cultura. Concibe 
al sujeto como un ser eminentemente social.  
Montserrat y Montserrat, (2001). Considera 2 teorías:  
 
La teoría genética de Piaget y la función simbólica, que revaloriza el lugar de la 
semántica en el proceso de adquisición del lenguaje. Para Piaget, el lenguaje no es más 
que una de las posibilidades de representar un significado por medio de un significante. 
Este autor no se interesa tanto por la adquisición del lenguaje sino por el desarrollo de la 
función simbólica, capacidad humana de representar mentalmente la realidad, que no 
solo se manifiesta a través del lenguaje sino también con el juego, el dibujo y  la 
imitación diferida. 
 
 La construcción del significado o representación mental es previa a la adquisición 
del significante que permite su evocación. Esta construcción se produce gracias a la 
interacción del niño con el mundo de los objetos. El desarrollo de la función simbólica, 
por lo tanto, es requisito indispensable para la adquisición del lenguaje.  
 
La teoría histórico- cultural de Vigotsky y la adquisición del lenguaje menciona que 
el lenguaje es ante todo un instrumento de comunicación, donde los procesos 





entre lenguaje y el pensamiento. Vigotsky plantea que a lo largo del primer año de vida, 
lenguaje y pensamiento se desarrollan por caminos paralelos pero, durante el segundo 
año, se inicia un proceso de convergencia entre lenguaje y pensamiento, produciendo un 
cambio cualitativo en las posibilidades de desarrollo y aprendizaje.  
 
El desarrollo humano no está garantizado exclusivamente por la herencia, sino que se 
produce gracias a la interacción social. En esta interacción dada entre el sujeto más 
capacitado y el aprendiz, se establece una zona de desarrollo próximo que delimita 
aquellas actividades que el aprendiz no puede realizar solo, pero sí, con la ayuda del 
más capacitado. Menciona que el lenguaje se origina en el proceso de la comunicación. 
2.2.2.2 Componentes del lenguaje  
Se presentan los componentes del lenguaje según diferentes autores: Componentes 
del lenguaje según Shaffer y Kipp (2007) quienes  llegaron a la conclusión que el 
dominio lingüístico se funda en cinco tipos de conocimiento: fonología, morfología, 
semántica, sintaxis y pragmática.  
 
La fonología se refiere a las unidades básicas del sonido (fonemas) que se emplean 
en las lenguas para combinarlas. Los niños necesitan aprender a distinguir, producir y 
combinar los sonidos de su lengua materna, a fin de interpretar el habla que oyen y 
entender cuando traten de hablar.  
 
La morfología  especifica cómo las palabras se forman a partir de sonidos. Así como 
la semántica, designa los significados expresados en palabras y oraciones. Enfatiza que 
los niños deben reconocer que las palabras y los fonemas trabados transmiten 
significados, y así, poder entender a la gente y ser entendidos al hablar. Además, el 
lenguaje se rige por la sintaxis, reglas que especifican la manera de combinar palabras, 





poder hablar o entender un idioma. Así mismo, los niños necesitan dominar la 
pragmática del lenguaje, es decir, saber cómo utilizarlo para comunicarse eficazmente 
en determinados contextos sociales. (Kelley, Jones y Fein, citado por Shaffer y Kipp 
2007).  
 
Componentes del lenguaje según CEPAL (2006), como primer componente 
menciona el fonético–fonológico, que estudia las características del sistema articulatorio 
y la producción de sonidos;  luego la fonología se encarga del estudio de los sonidos 
fonemáticos. Los investigadores plantean que los niños aprenden a producir la mayoría 
de sonidos de nuestra lengua alrededor de los 5 o 6 años de edad; paralelo a este 
dominio articulatorio (fonético) se tiene el análisis de los sonidos (fonológicos), que 
permitirá encontrar sonidos iguales y diferentes, además de contar y juntar sonidos en 
palabras.  
 
En segundo lugar, nombra a los componentes semánticos, que se centra en el estudio 
del significado de los signos lingüísticos y de sus posibles combinaciones, es decir, en 
palabras, frases, enunciados y discurso. En tercer lugar, menciona el componente 
morfosintáctico, que se centra en la estructura interna de las palabras, así como en las 
reglas para su combinación en frases y oraciones.  
 
Como último componente nombra al pragmático, el cual se ocupa del conjunto de 
reglas que explican o regulan el uso intencional del lenguaje, teniendo en cuenta que el 
lenguaje posee un conjunto de normas para su correcta utilización en contextos 
concretos.  
 
Crespí (2011) divide los componentes del lenguaje en: forma, contenido y uso. En 
cuanto a la forma considera a la: fonética, fonología, morfología y sintaxis. La fonética 





fonología es la disciplina que estudia los rasgos distintivos de los sonidos. La 
morfología se ocupa de la forma de las palabras, sus variaciones, de la manera en que 
los morfemas se combinan para formar palabras. La sintaxis es la disciplina que recoge 
las reglas que determinan el orden de las palabras, para formar frases y la estructura de 
la oración.  
 
En cuanto al contenido, considera a la semántica que se encarga de estudiar el 
contenido lingüístico y la relación entre el significante y significado. En cuanto al uso, 
considera a la pragmática, que estudia el uso y función comunicativa del lenguaje, para 
lo cual toma en cuenta el contexto situacional. 
2.2.2.3 Factores que Intervienen en el desarrollo del lenguaje.  
 
Los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje, según Jiménez y otros (2009) 
los factores internos (Biológicos y cognitivos). Necesitan de su propia maduración para 
desarrollarse, gracias a la presencia de los factores externos o ambientales. En este 
sentido, destacan dos tipos de factores, los biológicos (maduración de los órganos y 
funciones responsables del lenguaje) y los psicológicos (funciones cognitivas que están 
en la base del lenguaje).  
 
Dentro de los biológicos hay que destacar la maduración de las estructuras 
cerebrales, la corteza cerebral (áreas de Broca y Wernike) responsables del 
procesamiento de la información y producción lingüística, también las estructuras 
glosofaríngeas (lengua, dentición, cuerdas vocales, etc.) del que depende el 
funcionamiento de la emisión de la voz. También, cabe destacar otro factor importante 
como es el oído, del que depende la audición, función imprescindible para el desarrollo 






Dentro de los factores psicológicos hay que destacar la percepción la atención y la 
memoria. Es necesario que funcionen también de una manera adecuada otros procesos 
cognitivos, como la imitación y la memoria icónica (referida a las imágenes) y ecoica 
(referida a los sonidos) cuyo desarrollo está claramente vinculado a la influencia de las 
condiciones ambientales.  
Los factores externos (Determinados por el ambiente)  
 
Se observa en los bebés una clara predilección por las características de la voz y del 
rostro humano, dando preferencia a la voz humana que a otros sonidos, lo que les hace 
manifestar un mayor interés por interactuar con adultos. Los autores hacen referencia a 
la teoría de desarrollo sociolingüístico de Vigotsky, que plantea la adquisición del 
lenguaje en el marco de la interacción social, donde el lenguaje es el vehículo de 
comunicación por excelencia de estas interacciones. 
 
Así, un entorno social rico en interacciones con unas pautas de comunicación 
elaboradas, que apoye la palabra con la letra impresa, el gesto y otros tipos de 
expresiones, contribuye positivamente en el desarrollo comunicativo- lingüístico del 
niño.  
 
Factores que intervienen en el desarrollo del lenguaje según CEPAL (2006) son el 
desarrollo neurológico, que es la base para la adquisición del lenguaje ya que requiere 
del proceso de mielinización del sistema nervioso.  
 
También el desarrollo perceptivo, específicamente el auditivo que facilita la 
localización de los sonidos que le interesan al bebé. Además, en el desarrollo cognitivo, 
el lenguaje tiene su origen en la función simbólica y se establece una dependencia entre 





muy pequeño discrimina las expresiones faciales de los demás, incorporándolas en un 
sistema afectivo de comunicación.  
 
También interviene el entorno social que se refiere al ambiente en que se 
desenvuelve el bebé, el cual provee de estimulación a los componentes del lenguaje. A 
los 3 o 4 años aprende formas sociales de comunicación que favorecen el aprendizaje de 
las habilidades pragmáticas, necesarias para una mejor calidad de comunicación.  
 
Gómez (2010) señala que para que la adquisición del lenguaje sea fructífera es 
necesaria la interrelación de una serie de mecanismos como son el nivel 
neurofisiológico, que viene a ser la maduración del sistema nervioso central del cerebro, 
del aparato fonatorio y las contracciones musculares para la producción de sonidos. 
Además, menciona el nivel psíquico, la aparición de la función simbólica, la presencia 
verbal y el nivel sociocultural.  
2.2.2.4 Funciones del lenguaje 
Diferentes autores plantean el tema de las funciones del lenguaje. Castañeda (1999) 
caracteriza al lenguaje como un valioso instrumento de comunicación y del 
pensamiento.  
 
Función comunicativa  
Esta dada como la función primaria del lenguaje, ya que los seres humanos tienen la 
necesidad vital de relacionarse, lo que  es posible gracias al lenguaje. En este proceso, el 
habla constituye el instrumento decisivo de comunicación e interrelación social.  
 
Función cognoscitiva.  
Porque es un instrumento poderoso para el aprendizaje. Gracias al lenguaje podemos 





Con el desarrollo de esta función, el niño será capaz de elaborar sus primeras 
abstracciones y conceptos elementales, e irá comprendiendo y dominando su medio 
ambiente.  
Función instrumental 
Sirve para satisfacer las necesidades inmediatas: El lenguaje oral permite pedir 
auxilio frente a situaciones de riesgo. Función personal. El hombre mediante el  
lenguaje oral puede expresar sus opiniones compartiendo sus sentimientos con los 
demás.  
 
Función informativa.  
El lenguaje oral permite mantener información de lo que ocurre alrededor de las 
personas; también contribuye a la solución de los problemas, anticipándose y 
adaptándose a los cambios. 
 
Función adaptativa.  
Permite al individuo adaptarse adecuada y competentemente a su medio social, lo 
que facilita el ajuste y autorrealización de la persona.  
 
Función reguladora del comportamiento. 
Regula el comportamiento del individuo, mediante el lenguaje interior y regula el 
comportamiento de otros a base  del lenguaje exterior.  
 
Esto permite establecer y mantener las relaciones sociales. Además, CEPAL (2006) 
plantea que  la función de comunicación,  permite el intercambio de información, 
mediante  diversos sistemas, como son los gestos, la mímica, etc. Sin embargo, es el 





La función de representación es la capacidad que tiene el ser humano para 
reemplazar el objeto por la palabra, capacidad que lo diferencia de los animales. Sigue 
la función que permite la organización de las acciones; en un primer momento es el 
adulto el que emplea el lenguaje como un medio para regular la conducta del niño; 
luego el mismo niño empleará el lenguaje para regular su propio comportamiento.  
 
La función reguladora y estructuradora de la personalidad se da cuando el niño tiene 
cierto dominio del lenguaje, es capaz de comportarse y expresarse de forma diferente en 
diversos momentos.  
Jiménez et al (2009) plantean que el lenguaje tiene tres funciones básicas:  
 
La función comunicativa como transmisor de información, donde podrá expresar sus 
necesidades y deseos.  
 
La función representativa como medio simbólico para nombrar e identificar los 
objetos y fenómenos del entorno. 
 
La función reguladora del comportamiento social del niño, que supone interacción y 
reciprocidad emocional y conductual con los demás.  
Gómez (2010)  distingue seis funciones: la representativa, que se usa cuando se 
pretende únicamente para transmitir una información. La función expresiva o emotiva, 
que se usa, cuando el emisor pretende dar cuenta de su estado anímico. La función 
apelativa o conativa, para provocar una reacción en el receptor. La función fática, para 
comprobar que la comunicación sea físicamente posible. La función poética o estética, 
con ella se pretende crear belleza usando el lenguaje. Por último, la función 
metalingüística, en esta función se centra el código, es decir, en la lengua respectiva en 






Del Rio (1998) menciona que las diversas funciones del lenguaje permiten que el 
niño logre desarrollar sus habilidades comunicativas, las cuales son un conjunto de 
estrategias verbales y no verbales que evolucionan con la edad. Con estas habilidades 
comunicativas se relacionan normalmente con una o varias funciones del lenguaje antes 
mencionadas,  por ejemplo, la función de informar, como una forma específica de la 
actividad humana. 
 
Estas habilidades se irán diversificando y enriqueciendo, para hacer frente a 
exigencias nuevas cada vez mayores de acuerdo a la edad.  
 
2.2.2.5 Etapas del desarrollo del lenguaje 
 
A continuación se presentan las etapas del desarrollo del lenguaje según diferentes 
autores.  
 
Castañeda (1999) las divide en dos etapas: pre lingüística y lingüística. Cada una va 
marcando el surgimiento de nuevas propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y 
semánticas, a medida que el niño crece.  
 
Etapa prelingüística.  
Denominada como la etapa pre verbal, comprende los primeros 10 meses a 12 meses 
de edad. Considerada la etapa del nivel fónico puro, debido a que el niño emite solo 
sonidos onomatopéyicos. Durante esta etapa que abarca el primer año de vida, la 
comunicación que establece el niño es de tipo afectivo y gestual. Comprende 
subestadios que se describen a continuación.  
 
Del nacimiento a los dos meses de edad. 
La primera manifestación sonora puramente mecánica o refleja es el llanto, con el 





normal. En el segundo mes varía la tonalidad del llanto de acuerdo al bienestar o 
malestar del bebé. Gracias al  llanto, sus necesidades son satisfechas; de esta manera, el 
bebé irá comunicándose con su entorno próximo, comprendiendo lo que le comunican 
aunque sea incapaz de expresarlo.  
De tres a cuatro meses de edad.  
A esta edad ya distingue entre los sonidos: /pa/, /ma/, / ba/, /ga/. Sus vocalizaciones 
ya pueden mostrar alegría, sus manifestaciones de placer las manifiesta mediante 
consonantes guturales “ga.ga” “gu.gu” “ja. ja”. A los tres meses aparece el balbuceo que 
es la emisión de sonidos mediante redoblamiento de sílabas como “ma… ma” “ta… ta” 
y otras. 
 
A esta edad comienza a ampliarse el interés por los objetos, el niño va tomando 
conciencia que sus fonaciones producen efectos en su rededor y aprende a comunicar 
algo a alguien.  
 
De cinco a seis meses.  
 
El balbuceo progresa significativamente hacia aquello que se denomina imitación de 
sonidos, siendo al principio sus propios sonidos. 
 
En esta edad, se dan las primeras emisiones vocálicas y posteriormente los sonidos 
de las consonantes como la /p/, / m/ y /b / seguidas de la /l / y la /r/. De siete a ocho 
meses de edad. En esta edad inicia su autoafirmación basada en los logros que obtiene 
con su nueva capacidad exploratoria; también realiza múltiples vocalizaciones 
espontáneas, tanto vocálicas como consonánticas,  hasta sílabas y diptongos, que 
ayudarán a emitir sus primeras palabras.  
 






Aquí, la incorporación de músculos accesorios del habla y de la masticación 
aumenta, también la destreza de la lengua y de los labios, favoreciendo la vocalización 
articulada.  
 
El niño muestra interés por comunicarse, lo cual le induce a aprender rápidamente el 
lenguaje, a esta edad todavía no dispone de la aptitud necesaria para la expresión oral y 
se ve obligado a simplificar el lenguaje del adulto.  
 
De once a doce meses de edad.  
El niño a los once mese suele articular sus primeras palabras de dos sílabas directas: 
“mamá”, “papá”, dando inicio a la siguiente etapa denominada lingüística o verbal, 
disminuye progresivamente el lenguaje gestual y superan  la simplificación del lenguaje 
adulto, e irá incrementando su léxico.  
 
Etapa lingüística 
Esta etapa se inicia con la expresión de la primera palabra.  
 
De doce a 14 meses de edad.  
 
En esta edad el niño comienza a producir secuencia de sonidos próximos a los 
elementos lexicales de la lengua adulta. El niño comienza con el desarrollo lexical, 
contando en su repertorio lingüístico con tres a cinco palabras.  
De trece a catorce meses 
 
El niño inicia la conocida etapa holofrástica (palabra frase) en la que  emite frases de 
una palabra, también señala y acompaña la palabra que se refiere al objeto y comienza a 






De quince a 18 meses de edad.   
 
Continúa con la etapa holofrástica; en su repertorio léxico cuenta con 5 a 15 palabras 
y cada vez demostrará mayor incremento en su vocabulario.  
Desde los 16 meses hasta los dos años de edad, hará cada vez más frecuente el uso 
espontáneo de combinaciones de varias palabras y frases, incrementando palabras en su 
expresión. A los 17 meses el niño comienza a hacer combinaciones de dos palabras.  
 
De 18 a 24 meses de edad. La mayoría de niños cuenta con un vocabulario mayor de 
50 palabras, combinan dos o tres palabras en una frase, donde inicia al habla sintáctica, 
es decir el niño empieza a articular palabras en frases y oraciones simples. Es desde este 
momento en adelante, que el niño empieza a desarrollar su lenguaje de manera fluida.  
 
Las etapas del lenguaje según CEPAL (2006). Etapa pre lingüística. Se presenta 
aproximadamente desde el nacimiento hasta el primer año de vida. Esta tiene dos sub 
etapas, la propioceptiva, que se desarrolla aproximadamente entre los dos meses y el 
año. Durante este periodo el niño presenta como respuestas, funciones fisiológicas 
básicas para su alimentación, tales como la succión y la deglución, y posteriormente la 
masticación.  
 
Estas constituyen actividades preparatorias para la adquisición del lenguaje, empieza 
a diferenciar su llanto en función de lo que desea, tanto en la intensidad como en la 
duración, esta diferenciación es reconocida por la madre, estableciéndose así un primer 
nivel de comunicación.  
 
La etapa propioceptiva auditiva, se da a partir del cuarto o quinto mes de vida, donde 
el niño empieza a utilizar palabras. Alrededor del octavo mes, empieza a seleccionar 





esta etapa el niño ya está emitiendo sílabas, uniendo algunas de ellas y formando 
palabras tales como: papá, teta, mamá etc.  
 
Etapa del primer nivel lingüístico 
 
En esta etapa se dan algunos sonidos coherentes, donde se aprecia una mayor 
comprensión con respecto a la expresión; este periodo se prolonga desde el año hasta 
aproximadamente los 5 años. Su lenguaje se caracteriza por la existencia de las palabras 
monosílabas y bisilábicas, que son la parte inicial o final de las palabras, además, por la  
repetición de sílabas conocidas. Hace uso de monosílabos, palabra yuxtapuesta, donde 
une dos o más palabras para transmitir información y efectúa constantemente preguntas.  
 
La frase simple se da aproximadamente a los dos años, ya que posee un bagaje de 
300 o  400 palabras. El habla primaria se da alrededor de los 4 o 5 años, donde el niño 
establece un mensaje regularmente fluido. Además a esta edad, el niño presenta un 
monólogo infantil en las situaciones de juego.  
 
Etapa del segundo nivel lingüístico  
 
Este nivel se inicia a los cinco años, siendo su primera sub etapa de los cinco a los 
siete años. Desarrolla la conciencia fonológica y se da la integración del lenguaje 
locutivo de la gramática y la integración  de normas familiares y sociales.  
 
2.2.2.6. Características del lenguaje oral de los niños menores de 5 años 
Se presentan las características del lenguaje oral según diferentes autores. Vélez et al  
(2004) presentan las características del lenguaje del niño menor de 6 años de la 
siguiente manera:  
De 0 a 3 años: Presta atención al sonido de un sonajero y conversaciones. Emite 





Reconoce el nombre de otras personas y reacciona cuando lo llaman. Dice no con la 
cabeza. Dice frases de 3-4-5 palabras. Usa las flexiones verbales y los artículos.  
 
Utiliza los pronombres yo y tú. Identifica y reproduce los sonidos de animales 
domésticos o de objetos conocidos. Responde a preguntas sencillas acerca del 
argumento de un cuento. Responde a las preguntas cómo, cuándo, por qué. Conoce su 
nombre y apellido cuando se le pregunta. Identifica las nociones espaciales básicas.  
 
Es capaz de reproducir un pequeño texto de memoria. Recuerda con facilidad rimas y 
sonidos onomatopéyicos.  
 
De 4 a 5 años: Es muy hablador y fabulador. Puede sostener largas y complicadas 
conversaciones. Usa mucho el pronombre en primera persona. Enriquece su vocabulario 
con adverbios, conjunciones y adjetivos. Su vocabulario se enriquece entre 1500 a 1800 
palabras de uso, por término medio, aunque comprende mayor número de palabras.  
 
Es la edad caracterizada por las preguntas, pasando del cómo se llama al cuándo y 
por qué. Inventa diálogos y comenta acerca de su vida cotidiana. Puede aplicar la misma 
etiqueta verbal a distintos objetos y conocer un objeto por una etiqueta verbal.  
 
De 5 a 6 años: Se muestra sociable y hablador con los mayores. Llega a conocer 
2000 a 2200 palabras. A esta edad, el 97% de niños puede hacerse comprender por los 
21 extraños. Hace preguntas razonables y pragmáticas, va asimilando las convenciones 
sintácticas y se expresa con corrección: lenguaje casi adulto, gramaticalmente correcto. 
Usa oraciones de todo tipo. Se recrea oyendo historias. Habla sin articulación infantil.  
Montserrat y Montserrat (2001) se refieren acerca del habla de los niños a los 5 años, 
que el lenguaje anticipa la acción y sirve para coordinar con otros. Se interesan por 





juego simbólico les permite repartir roles, discutir reglas, aunque les cueste ponerse de 
acuerdo.  
 
Además, son capaces de inventar  historias, organizan una serie de eventos pasados, 
explica respetando las convenciones lingüísticas formales. Así mismo, a esta edad 
pronuncian correctamente los fonemas de su lengua materna y se interesan por el 
análisis de la secuencia fónica del habla, silábica y fonética, utilizan habitualmente 
oraciones compuestas, aunque pueden presentar problemas de conexión o de 
concordancia. 
González (2001) menciona que después de los 4 años viene un periodo de 
consolidación del desarrollo del lenguaje oral. Se da entre los 4 y 8 años; es la edad 
clave entre la pre-escolaridad y el inicio de la escolaridad propiamente dicha. El niño 
afirma su gozo y gusto frente a las narraciones, los cuentos, las descripciones. Se 
fusiona el pensamiento y el lenguaje; es un momento apasionante porque el 
pensamiento (línea de acción resolvedora de problemas) y el lenguaje (línea innata de 
configuración del sistema) se fusionan y empieza el razonamiento verbal. 
Discriminación Auditiva de Fonemas. 
Es distinguir las propiedades de los sonidos, atendiendo a las características de 
cualidad e intensidad. Mediante los ejercicios de discriminación el niño distingue e 
identifica un sonido concreto de entre un conjunto de sonidos, siendo ese sonido aislado 
el que se convierte en centro de interés (discriminación figura-fondo) 
 
Aspectos fonológicos 





Las dificultades fonológicas pueden relacionarse con los órganos que están 
implicados en la aparición y adquisición de fonemas, o con la producción de sonidos 
fonemáticos y palabras. 
Las áreas del cerebro que están implicadas, que aportan o están predispuestas y 
expectantes al aprendizaje del lenguaje son múltiples y muy diversas. Aquí haremos 
referencia a los órganos importantes en la aparición y adquisición del lenguaje en su 




- Órganos fonatorios  
La discriminación de fonemas, reconocer diferencias entre los sonidos se considera una 
capacidad innata.  
La percepción de los sonidos o fonemas se considera aprendizaje, darle un 
significado.  
La anatomía funcional del lenguaje es la utilización de los órganos para expresar 
o producir sonidos, los órganos básicos para producir sonidos son los órganos cuya 
función principal es la alimentación y la respiración. 
  
Las deficiencias auditivas, las pérdidas auditivas, dificultad la llegada de 
información sonora al cerebro por la vía común o primaria, el oído. Lo que provoca una 
disminución de estimulación natural sonora y a la vez disminuye el ejercicio cerebral de 
reconocimiento o discriminación de estímulos sonoros. 
 
La disminución de información sonora al cerebro por déficit auditivo, lleva a que 
la interpretación de sonidos o gamas de sonidos sea menor, la información que no llega 






La aparición y adquisición de fonemas se relaciona con el cerebro y la audición 
sana, la producción de fonemas, aparición y adquisición, se relaciona con los órganos 
fonatorios sanos. 
 
Si existe una lesión, un déficit, en el cerebro, en el oído o en el aparato fonador 
aparecen dificultades en la adquisición y desarrollo de los fonemas y del lenguaje. 
  
Los trastornos y dificultades del lenguaje globales o específicas, una vez 
diagnosticadas, indican el perfil de posibles dificultades en el lenguaje de los pacientes. 
Ese perfil de dificultades nos informa del tratamiento idóneo, o conveniente en cada 
sujeto de intervención. Lo que nos permite realizar una propuesta inicial de intervención 
logopédica que iremos ajustando a las necesidades de intervención que aparecen durante 
la intervención o tratamiento. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
 
Comunicación.- Es la función primaria del lenguaje, ya que los seres humanos tienen la 
necesidad vital de relacionarse y es posible gracias al lenguaje. 
 
Conciencia fonológica.-  Es considerada una habilidad  metalingüística definida  como: 
“La reflexión dirigida a comprender que un sonido o fonema está 
representado por un grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo combina 
con otro, forman unidades sonoras y escritas que permiten construir una 
palabra que posee un determinado significado”. 
 
Cuento.- Es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo 
reducido de personajes y con un argumento sencillo. No obstante, la frontera 





transmitido en origen por vía oral (escucha, lectura); con la modernización, se 
han creado nuevas formas, como los audiolibros, de manera que hoy en día 
pueden conocerlos, como antaño, personas que no sepan leer o que ya no 
puedan por pérdida de visión. 
 
Estrategias.-  Son los métodos que utilizamos para hacer algo. No existen estrategias 
buenas y malas en sí mismas, pero sí estrategias adecuadas o inadecuadas 
para un contexto determinado. Los resultados que obtenemos, lo bien o 
rápido que aprendemos dependen en gran medida de saber elegir la estrategia 
adecuada para cada tarea. 
 
Fonema.- Es la unidad del significante que se realiza por medio de un sonido simple y 
que ya no puede dividirse en elementos menores. Se define como: Imagen 
acústica de los sonidos que se halla grabada en la mente de los hablantes del 
mismo idioma. 
 
Lenguaje oral.- Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que 
piensa o siente, se expresa mediante signos y palabras habladas. Hay 
múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y risas 
pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más 
primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de comunicación 
oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las 
sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los demás. 
 
Lenguaje.- Es una actividad humana que nace con el hombre, que solo a él pertenece y 





mensajes. El lenguaje es una facultad humana independientemente de que 
empleemos un idioma u otro. 
 
Programa.- El programa se puede concebir como ordenación secuencial del contenido 
informativo y reactivo en función de un aprendizaje específico. 
 
Sintáctica.- Es, en el campo de la Lingüística, el análisis de las funciones sintácticas o 
relaciones de concordancia y jerarquía que guardan las palabras agrupándose 
entre sí en sintagmas u oraciones. Como no está muchas veces claro el límite 
entre la sintaxis y la morfología a estos respectos, especialmente según el tipo 
de lengua de que se trate, también se suele denominar análisis 
morfosintáctico, aunque esta denominación se suele reservar para un análisis 
























Hipótesis y variables 
. 
3.1 Hipótesis 
3.1.1  Hipótesis general 
HG La aplicación de un  “Programa de Estrategias Comunicativas” incrementa  
el lenguaje oral de estudiantes de la I.E.I. Los Amiguitos de Lucyana.  
H0: La aplicación de un  “Programa de Estrategias Comunicativas” no 
incrementa  el lenguaje oral de estudiantes de la I.E.I. Los Amiguitos de 
Lucyana. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1: La aplicación de un  “Programa de Estrategias Comunicativas” incrementa  la 
Discriminación Auditiva de estudiantes de la I.E.I. Los Amiguitos de Lucyana. 
H0: La aplicación de un  “Programa de Estrategias Comunicativas” no incrementa  






H2 La aplicación de un  “Programa de Estrategias Comunicativas” incrementa los 
Aspectos Fonológicos de estudiantes de la I.E.I. Los Amiguitos de Lucyana. 
H0: La aplicación de un  “Programa de Estrategias Comunicativas” no incrementa 
los Aspectos Fonológicos de estudiantes de la I.E.I. Los Amiguitos de 
Lucyana. 
H3: La aplicación de un  “Programa de Estrategias Comunicativas” incrementa los 
Aspectos Sintácticos de estudiantes de la I.E.I. Los Amiguitos de Lucyana. 
H0: La aplicación de un  “Programa de Estrategias Comunicativas” no incrementa 
los Aspectos Sintácticos de estudiantes de la I.E.I. Los Amiguitos de Lucyana. 
H4: La aplicación de un  “Programa de Estrategias Comunicativas” incrementa los 
Aspectos Semánticos de estudiantes de la I.E.I. Los Amiguitos de Lucyana. 
H0: La aplicación de un  “Programa de Estrategias Comunicativas” no incrementa 
los Aspectos Semánticos de estudiantes de la I.E.I. Los Amiguitos de Lucyana. 
H5: Existen diferencias significativas en el lenguaje oral en los niños de la IEI Los 
Amiguitos de Lucyana, antes y después  de la aplicación del Programa de 
Estrategias Comunicativas. 
H0: No existen diferencias significativas en el lenguaje oral en los niños de la IEI 










Las variables que se han tratado son: Estrategias comunicativas y lenguaje oral  
identificadas de la siguiente manera: 
Variable Independiente 
 








Masculino – femenino 
 
Indicadores 
Indicadores de la Variable Independiente: 
El “”Programa de Estrategias Comunicativas” constituye un  recurso educativo 
que favorecerá en los estudiantes el incremento de su lenguaje oral, en el que tendrán la 
oportunidad de expresarse ampliando su vocabulario, con una buena pronunciación y 
vocalización, llegando a tener un lenguaje oral fluido. Las estrategias estarán orientadas 
a la estimulación del lenguaje oral y serán de acuerdo a la realidad y edad de los 
estudiantes. Para la aplicación del programa se tendrá en cuenta las dimensiones de la 
prueba ELO (evaluación del lenguaje oral).La ejecución del programa se aplicará en 
determinados tiempos y espacios favorables para los estudiantes. Se evaluará con 






El programa de estrategias comunicativas es un conjunto de actividades teniendo en 
cuenta las dimensiones del lenguaje, el cual constituye un recurso educativo que 
favorece el incremento del lenguaje oral en los estudiantes. 
 
Definición operacional. 
Este programa tiene como objetivo incrementar el desarrollo del lenguaje oral, 
utilizando estrategias donde los estudiantes tengan la oportunidad de expresarse, con 
una buena vocalización, pronunciación, lenguaje fluido y así, puedan ampliar su 
vocabulario.  
 
El programa cuenta con 27 sesiones donde cada sesión durará 30 minutos 
aproximadamente, este será aplicado diariamente por parte de la investigadora, a un 
total de 24 niños que conforman la muestra del grupo experimental. Las sesiones del 
programa se aplicarán de manera grupal, utilizando secuencias metodológicas de 
acuerdo a las estrategias que se presentan en el programa. 
 
 Los trabalenguas: Es un ejercicio nemotécnico que favorece que los niños y 
niñas pronuncien con mayor claridad y fluidez. La descripción e interpretación 
oral: Donde se propician situaciones en la que los estudiantes puedan describir 
oralmente, emitiendo una apreciación o interpretación de los mismos. 
 
 Los diálogos espontáneos: Se refiere a la comunicación fluida y espontánea del 
niño mientras estructura su lenguaje de manera natural.  
 La actividad literaria o narración de cuento: Donde se narran cuentos o 





Indicadores de la Variable Dependiente: 
Variable dependiente. El lenguaje Oral.  
Definición conceptual. El lenguaje oral es un sistema de códigos que transmiten 
significados en la expresión verbal que tiene cada persona para comunicarse con los 
demás, que se irá desarrollando en cada etapa de los niños (Miretti, 2003).  
Definición operacional. Puntaje obtenido en la “Prueba del lenguaje oral para niños 
de 5 años”, que evalúa las dimensiones de discriminación auditiva de fonemas donde 
identificará palabras iguales o desiguales. Los aspectos fonológicos que hacen 
referencia a aquellos rasgos fonéticos del habla.  
En cuanto a los aspectos sintácticos es la capacidad del niño para usar las estructuras 
gramaticales y morfológicas con la intención de comunicar mensajes, mediante frases. 
Por último los aspectos semánticos que hacen referencia a la comprensión del 
vocabulario y producciones sintácticas. Discriminación auditiva de fonemas: Es la 
capacidad de percepción distintiva de los estímulos auditivos; es decir, la habilidad para 
percibir diferencias, intensidad y timbre entre sonidos, e identificar fonemas o palabras 
iguales o desiguales.  
Aspectos fonológicos: Hacen referencia a aquellos rasgos fonéticos del habla que, de 
manera intencional, permiten reproducir los patrones propios de la comunidad de 
hablantes; por tanto, se corresponden con el desarrollo y capacidad articulatoria y de 





Aspectos sintácticos: Es la capacidad del niño para usar con regularidad y corrección 
las estructuras gramaticales y morfológicas propias del idioma (formas verbales, género, 
número, etc.) con la intención de comunicar mensajes a través de frases.  
Aspectos semánticos: hacen referencia a la comprensión del vocabulario, de las 
palabras y su significado, así como la comprensión y adquisición del significado de 
frases y producciones sintácticas. 










3.3 Operacionalizacion de las variables 
 
 
Variable Independiente: “Programa de Estrategias Comunicativas”. 
Definición conceptual 
El “”Programa de Estrategias Comunicativas” constituye un  recurso educativo que favorecerá en los estudiantes el incremento de su lenguaje 
oral, en el que  tendrán la oportunidad de expresarse ampliando su vocabulario, con una buena pronunciación y vocalización, llegando a tener un 
lenguaje oral fluido. Las estrategias estarán orientadas a la estimulación del lenguaje oral y serán de acuerdo a la realidad y edad de los 
estudiantes. Para la aplicación del programa se tendrá en cuenta las dimensiones de la prueba ELO (evaluación del lenguaje oral).La ejecución del 
programa se aplicará en determinados tiempos y espacios favorables para los estudiantes. Se evaluará con criterios establecidos (ELO). 
Variable Dependiente:  Lenguaje Oral 
Definición Conceptual 
El lenguaje oral es un sistema de códigos que 
transmiten significados  en  la expresión verball que 
tiene cada persona para comunicarse con 
 los demás; este se irá desarrollando en cada etapa de 
nuestras vidas. 
Definición Operacional  
Puntaje obtenido en el test de ELO, José 
L. Ramos Sánchez, Isabel Cuadrado 
Gordillo, Inmaculada Fernández Antelo. 
En cuanto a: Discriminación auditiva de 
fonemas (habilidad para percibir 










aislados (comienzo, final y 















Aspectos fonológicos (habla-emisión 
secuencial de fonemas de palabras). 
  
Aspectos sintácticos (se comunica a 
través de frases utilizando formas 
gramaticales). 
 
 Aspectos semánticos (comprensión y 











Utiliza correctamente las 
formas masculino-femenino, 
singular-plural; de género y 
número al formar frases. 
 
Conoce y utilizar palabras 












4.1 Enfoque de investigación 
 
El enfoque de investigación que se utilizó en la ejecución de este proyecto de 
Investigación será científico, ya que se inicia con la identificación  y formulación del 
problema, continua con la formulación  de los objetivos y la hipótesis, luego se elabora y 
aplica los instrumentos de investigación para obtener los datos y con estos realizar la 
prueba de hipótesis. 
 
Además se empleará otros métodos como: 
 
Método Analítico.- Para analizar y comparar datos, ejemplo: cuantificar el avance y 
progreso del desarrollo de la escritura en los estudiantes que se toma como muestra del 
grupo experimental. 
 
4.2 Tipo de investigación 
 
Es de tipo tecnológico, ya que está orientada a demostrar la validez de ciertas técnicas 
bajo las cuales se aplican principios científicos que demuestran su eficacia en la 
modificación de un hecho o fenómeno la cual organiza reglas y técnicas, cuya aplicación 
posibilita cambios en la realidad (Sánchez y Reyes,2009). En este estudio se pretende 
encontrar los efectos del Programa de estrategias comunicativas en el Lenguaje Oral de los 




El diseño corresponde a una investigación cuasi experimental, teniendo en cuenta que el 
diseño con grupo de control equivalente, consiste en que una vez que se dispone de los dos 
grupos, se debe evaluar a ambos en la variable dependiente; luego a uno de ellos se aplica 
el tratamiento experimental y el otro sigue con las tareas o actividades rutinarias (Sánchez 
y Reyes, 2009). En el presente estudio se busca determinar los efectos del programa de 
estrategias comunicativas en el lenguaje oral de preescolares de la I.E.I. Los Amiguitos de 
Lucyana, mediante la aplicación del pretest y postest con grupo control. 
 
4.3  Diseño de la investigación 
 
Sobre la base de tipo de investigación adoptado en el Proyecto de Investigación, el 
diseño de investigación será experimental, y dentro de este diseño el “cuasi experimental”, 
específicamente el “diseño antes y después con un grupo de control no aleatorizado”, acera 
de este diseño Alarcón manifiesta “el diseño antes y después”, es muy popular en la 
investigación educativa y psicológica, siendo muy útil para determinar si se ha producido 
algún cambio en la conducta de los individuos entre su estado inicial, medido por el Pretest 
(Prueba de entrada) y la situación posterior después de aplicar los Programas de Estrategias 
comunicativas, mediante el Pos test o prueba de salida. 
 
En el desarrollo de la presente investigación se aplica un diseño Cuasi Experimental 
(Mejía; 2008: 109) con Pre Prueba – Post Prueba con grupo de Control y Grupo 
Experimental. Los sujetos no son asignados al azar a los grupos; sino que dichos grupos ya 
estaban formados antes del experimento, son grupos intactos (Hernández; 1999: 169) 
Aunque la designación de los grupos como Control y Experimental es al azar. A ambos 
grupos se les administrará  la Pre Prueba simultáneamente. Luego, el Grupo Experimental 
recibirá el programa, por un lapso de tres meses, luego será evaluado con el Instrumento 




El siguiente diagrama representa a este diseño:  
 
                                             GE       O1  x  O2 
-------------------------- 
                                                       GC      O3       O4 
Dónde:  
GE: grupo experimental.  
01: Prueba de pretest al grupo experimental.  
02: Prueba de postest al grupo experimental.  
X: “Programa de Estrategias Comunicativas”.  
GC: Grupo control.  
03: Prueba de pretest al grupo de control.  
04: Prueba de postest al grupo de control. 
 
4.4   Población y Muestra 
4.4.1 Población 
La población de la investigación estuvo  constituida por estudiantes de la Institución 
Educativa Inicial. “Los Amiguitos de Lucyana”. Esta  institución educativa inicial, está 
ubicada en el centro poblado el Olivar, carretera a Canta, y cuenta con 100 estudiantes de 3 a 





Tabla 1.  
Población de la Institución Educativa Inicial 
 Muestra Estudio 






H         M 
Porcentaje 
% 
Total 100 4       54       45 100 
5 años (T.M) 48 2       25       23 100 
4 años (T.T) 23 1       13       10 100 
3 años (T.T) 28 1       16       12 100 
 
4.4.2 La muestra  
En la presente investigación, las muestras utilizadas se tomaron de manera intencional 
tanto la del grupo control como la del grupo experimental, es decir, grupos que tenían las 
mismas características:  
- Turno en el que estudiaban 
- Las mismas características con respecto al lenguaje oral, según resultados de la 
evaluación con la prueba del lenguaje oral para niños de 5 años. (Prueba ELO, 
aplicada a los niños de 5 años) 
- Las muestras se ubican en un mismo turno y con estudiantes de la misma edad, que 
tengan 5 años, matriculados en las aulas de 5 años y que no tuvieron características 
de excepcionalidad. 
 
Esta muestra estuvo conformada por las dos únicas secciones de 5 años de la Institución 
Educativa “Amiguitos de Lucyana” del turno mañana, y estuvo formada por 24 estudiantes 
que recibieron  la aplicación del “Programa de Estrategias Comunicativas” con prueba de 
entrada (pretest) y de salida (postest); y con otra aula conformada por 24 estudiantes que no 
recibieron el “Programa de Estrategias Comunicativas”, pero si se le aplicó los mismos 




A continuación se presenta el cuadro de distribución de la muestra de los participantes en 
el presente trabajo de investigación.  
 
Tabla 2.  
Muestra de estudio según género. 
 Muestra Estudio 
Estudiantes 
de 5 años 






Total 24 100 24 100 
Hombres 14 58.3 11 45.8 
Mujeres 10 41.7 13 54.2 
 
Se observa que tanto el grupo control como el experimental tienen la misma cantidad de 
estudiantes. También se observa que en el grupo control hay 14 hombres que equivalen al 
58.3 % y 10 mujeres que equivalen al 41.7 % de la muestra total del grupo control. En el 
grupo experimental hay 11 hombres que equivalen al 45.8 % y 13 mujeres que equivalen al 
54.2% de la muestra total del grupo experimental.  
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Para efectos del acopio de información pertinente al tema de   investigación se 
utilizaron las siguientes técnicas: 
A) Investigación Bibliográfica y fichaje: Se realizó para recopilar la información 
de base y que serán registrados en fichas bibliográficas, para su posterior 
procesamiento. 
B) Observación directa: Esta técnica  permitió realizar un diagnóstico y describir 
los aspectos relacionados al lenguaje oral de los niños y niñas de 5 años de la 




Estas técnicas fueron utilizadas con ayuda de instrumentos tales como formularios, fichas 
bibliografía, de resumen, filmadora. 
Las acciones desarrolladas durante el trabajo de campo han sido las siguientes: 
1º Se pidió permiso a la dirección de la Institución Educativa Inicial Los 
Amiguitos de Lucyana  para la realización de la investigación. 
2º Se seleccionó la muestra de investigación, teniendo en cuenta los criterios de 
selección: turno, sexo y condición de asistencia a la institución educativa. 
3º Se eligieron las 2 únicas aulas  escolares  en donde se reunió a la muestra de 
investigación. 
4º Los datos obtenidos en el trabajo de campo fueron tabulados directamente a 
la computadora a través del programa estadístico SPSS, versión 18, 
asignándolos numerales a los componentes de las escalas establecidas en el 
instrumento de recogida de datos. 
5º Los datos tabulados fueron organizados para crear una base de datos en 
dicho software (SPSS); a partir de ésta se elaboraron las tablas de 
frecuencias y los gráficos correspondientes, para posteriormente ser 
















5.1 Validez y confiabilidad de los Instrumentos 
El instrumento que se utilizó en la presente investigación fue la prueba ELO Prueba 
para la Evaluación del Lenguaje Oral. Cuyos autores son José Luis Ramos Sánchez, Isabel 
Cuadrado Gordillo y Inmaculada Fernández Antelo. La finalidad de la prueba es evaluar 
los aspectos más relevantes del lenguaje oral durante su desarrollo, como son la   
discriminación auditiva de fonemas donde el estudiante discriminará palabras si son 
iguales o no;  los  aspectos fonológicos donde repetirá palabras después de haber 
escuchado atentamente, los  aspectos sintácticos donde  se evaluará la memoria verbal de 
frases la composición oral de frases dada una palabra la  descripción de acciones, y por 
último los aspectos semánticos (vocabulario) donde señalará dibujos por su definición, 
expresará el significado de palabras y la  comprensión oral de narraciones. La evaluación 
es de manera individual  y su duración es alrededor de 20 minutos, la edad de aplicación es 




En primer lugar, el investigador asignará de manera intencional la muestra de 
estudiantes a la que se le aplicará el “Programa de Estrategias comunicativas”, estudiantes 




grupo de control, estudiantes de 5 años del aula verde  del Turno Mañana, para que facilite 
la apertura de su aula cuando se requiera evaluar a los niños. 
 
Se solicitará a la Directora de la I.E. para que facilite el ambiente de la Dirección para 
poder tomar la prueba a los estudiantes ya que es el único donde los niños no se pueden 
distraer y puedan dar respuestas sin factores que los perturben. El investigador evaluará 
personalmente. 
 
Se utilizarán estrategias y condiciones adecuadas para que el programa resulte eficaz. 
Estas serán adaptadas teniendo en cuenta las características de los niños y los aspectos que 
asigna la prueba (ELO); las actividades se ejecutarán  en grupos y en ambientes abiertos o 
cerrados de acuerdo a la motivación de los niños. Los materiales que se utilizarán para la 
ejecución del programa serán láminas, títeres, vestimentas llamativas y adecuadas para que 
motiven y despierten el interés de los niños. El programa se aplicará en sesiones de 3 veces 
por semana (lunes, miércoles, viernes) cuya duración será de 30 minutos (4:20- 4:50). 
 
Es probable que se esté evaluando a los estudiantes en el mes de agosto;  en los meses 
de setiembre, octubre y noviembre se aplicará el programa. En el mes de diciembre se 
estarían procesando los datos estadísticos y así poder ver los resultados. 
 
Ficha técnica  
 
 Instrumento: Prueba del lenguaje oral para niños de 5 años. Adaptación: De ELO 
 Autores: ELO (Ramos, Cuadrado y Fernández, 2008)  
 
 Propósito: Evalúa los aspectos más relevantes del lenguaje oral como son la 






 Grado de aplicación: Niños de 5 años. Administración: individual. Duración: 
alrededor de 20 minutos.  
 
 Validez: contenido, por criterio de expertos, con la técnica del coeficiente de 
validez por V de AIKEN.  
 
 Confiabilidad: Por consistencia interna probada con el coeficiente Alfa de 
Cronbach 0.85. Niveles: Alto, Medio, Bajo. Materiales: Manual, láminas y hoja de 
registro de resultados. Se utilizó el instrumento, Prueba del lenguaje oral para niños 
de 5 años (ver anexo).  
 
Esta prueba fue adaptada (de ELO) por la maestrista Candy León Calatallud (autora de 
la presente investigación) con la finalidad de responder y evaluar el lenguaje oral en los 
preescolares de cinco años de la I.E.I. Los Amiguitos de Lucyana. 
 
El instrumento tiene la finalidad de evaluar los aspectos más relevantes del lenguaje 
oral, en estudiantes de 5 años. Cuenta con 57 ítems divididos por dimensiones.  
 
Siendo los objetivos conocer el grado de desarrollo en la discriminación auditiva de 
fonemas ( donde el niño identificará si las palabras son iguales o no) en el aspecto 
fonológico ( repetirá palabras después de haber escuchado atentamente) en el aspecto 
sintáctico ( se evaluará la memoria verbal de frases, composición oral de frases dada una 
palabra, descripción de acciones) y semánticos (donde señala dibujos por su definición, 
expresa el significado de palabras y la comprensión oral de narraciones). 
 
Los baremos y centiles de cada uno de los aspectos evaluados y del total de la prueba se 





Programa de Estrategias Comunicativas para estimular el Lenguaje Oral 
 
Ficha Técnica 
Instrumento: Programa de Estrategias Comunicativas para estimular el lenguaje 
Autor: Candy León Calatayud  
Propósito: Estimulación del lenguaje oral con actividades dirigidas a aumentar la 
habilidad de los niños para la manipulación de las sílabas y los sonidos de las palabras, las 
cuales  son beneficiosas en la intervención de estos niños, lo que finalmente incide en el 
éxito del lenguaje oral, proporcionando así una base para un adecuado rendimiento escolar.  
 
El propósito general de este programa es estimular el lenguaje oral en preescolares  
Características generales del programa: El programa de estrategias comunicativas del  
lenguaje oral está orientado a niños preescolares. 
 
Modalidad: Las actividades serán diseñadas para ser impartidas en modalidad grupal 
por parte de una persona instruida en el uso del programa. 
Procurando la participación de todos los niños.  
 
Contenidos generales del programa  
 
En relación a los contenidos a tratar, se sabe que existe un orden de complejidad en las 
distintas tareas del lenguaje oral, aunque no se ha establecido una secuencia evolutiva 
clara. Pese a ello, existe consenso en considerar las tareas de rima y conciencia silábica, 
especialmente aquellas relacionadas con la segmentación e identificación de sílaba, como 
las más adecuadas para la estimulación de niños preescolares.  
 
Con el fin de facilitar la progresión hacia tareas de mayor complejidad, es decir desde la 
segmentación hacia la omisión silábica (Domínguez 1996, Defior 1996). El área de mayor 




de edad de la muestra, ya que es este tipo de conciencia fonológica es la que se desarrolla 




El programa de estimulación será diseñado fundamentándose en los siguientes principios:  
 
-Principio Evolutivo o de Desarrollo: Es imprescindible al momento de planificar un 
programa de estimulación, tomar en cuenta el conocimiento sobre el desarrollo general del 
niño y del lenguaje en particular, el cual es un continuo de etapas sucesivas, donde existen 
conductas que son previas para la adquisición de otras.  
 
De este modo, se orientará la secuencia de la intervención según las etapas de desarrollo 
normal que le correspondan al niño de acuerdo a su edad.  
 
-Principio de Dificultad creciente: al definir la secuencia en que se abordarán los 
contenidos a tratar en el programa, es importante que las tareas requeridas vayan 
aumentando su complejidad progresivamente. 
 
Estructura general del programa: La aplicación del programa se llevará a cabo a través de 
cuatro módulos de complejidad ascendente en un total de 10 a más  sesiones. Cada uno 
comprenderá sesiones de 30 minutos de duración, en las cuales se irán abordando los 
distintos contenidos de manera progresiva según los principios expuestos anteriormente. Se 
avanzará desde un módulo a otro, sin existir un criterio de logro específico al término de 
cada uno de ellos. 
 
Secuencia del Programa: 




Observación de material: Mediante la lectura del texto completo del trabalenguas, los 
estudiantes reproducirán el sonido de las sílabas y de palabras trabadas.   
Comprensión y Análisis del texto: Se conversa acerca de cada verso, haciendo        
hincapié en las silabas y palabras que tienen que pronunciarlas bien. Discriminando y 
agilizando sus órganos buco faciales pronunciando correctamente. 
 
Expresión: Solicitar a los niños que repitan los versos en forma secuenciada, después de 
haberlos enunciado la profesora. 
Aplicación: Los niños presentan el producto de diferentes formas creativas. 
5.1.1 Validez:  
Después de adaptar la prueba y a fin de determinar si la prueba del lenguaje oral para niños 
de 5 años tenía validez para evaluar con eficacia, se sometió al juicio de cinco expertos, 
dos de ellos psicólogos y tres docentes, tres con maestría y dos con doctorado; quienes por 
unanimidad aprobaron el instrumento.  
 
Los expertos observaron de un total de 58 ítems solamente el ítem n° 2 del aspecto 
semántico, sugiriendo eliminar la palabra “punta” y solo dejar “Señala lo que sirve para 
clavar”, siendo la respuesta la palabra “martillo”.  Finalmente la prueba queda con 57 
ítems.  
 
Haciendo uso del índice V de Aikeen, y teniendo en cuenta los resultados y criterios de 
cada uno de los expertos, la prueba obtuvo el puntaje de 1.00, lo que significa una alta 








Tabla 3  
Validez de la prueba del lenguaje oral para niños de 5 años. 
 
V de Aikeen 
Dimensiones  Jueces  Acuerdos 
(5) 
V de 
Aikeen 1  2 3 4 5 
        
1  (8 ítems)  
2  (25 ítems)  
3 ( 8 ítems)  































Total ítems 57       1.00 
 
De un total de 57 ítems evaluados por los expertos, fueron aprobados por 
unanimidad. La prueba obtuvo el puntaje de 1.00, lo que significa una alta validez 




Para establecer la confiabilidad de la prueba del lenguaje oral para niños de 5 años, se le 
aplicó a una muestra piloto de treinta niños de 5 años de una Institución educativa cercana 
a la de la investigación.  
 
Al determinar este grupo, se tuvo en cuenta que las características sean similares a la 
población donde se ejecutará el trabajo de investigación.  
 
Para obtener los resultados se estimó el coeficiente de confiabilidad empleando el Alfa 
de Cronbach obteniéndose un promedio de ,85 y si bien la correlación total de la prueba 
era alta, se planteó eliminar un ítem del aspecto semántico donde el niño tenía que expresar 







Tabla 4  




Alpha de Cronbach 
1. Discriminación auditiva (8 ítems) 0.768 
2. Aspectos fonológicos (25 ítems) 0.823 
3. Aspectos sintácticos (8 ítems) 0.740 
3. Aspectos semánticos (16 ítems) 0.219 
Total ítems 57 Alpha de Cronbach = 0.849 
 
Para obtener los resultados se estimó el coeficiente de confiabilidad empleando el 
alfa de Cronbach donde: discriminación auditiva obtuvo un resultados de 0,768, los 
aspectos fonológicos de 0,823, los sintácticos 0,740 y los semánticos 0,219, 
obteniéndose un promedio de ,85 y si bien la correlación total de la prueba era alta, 
se planteó eliminar un ítem del aspecto semántico donde el niño tenía que expresar 
el significado de la palabra “abrigo”, debido a que presentaba una alta dispersión.  
Tabla 5  
Validez del programa de estrategias comunicativas para estimular el lenguaje oral en pre 
escolares de 5 años- Los Amiguitos de Lucyana 
V De Aikeen 
Dimensiones  Jueces  Acuerdos 
(4) 
V de 
Aikeen 1  2 3 4 5 
        
1  D. Auditiva de 
fonemas (4 sesiones) 
2  A. Fonológicos (5 sesiones)  
3  A. Sintácticos ( 11 sesiones)  































Total 27 sesiones        0.8 
 
De un total de 27 sesiones evaluadas por los 5 expertos, uno de ellos dio sugerencias de 
algunos cambios y los 4 restantes aprobaron por unanimidad las sesiones del programa. Se 
obtuvo el puntaje de 0.8 lo que significa una alta validez para poder aplicarlo a los 




5.2 Presentación y análisis de los resultados 
 
 
Para el procesamiento de la información se procedió a ordenar los resultados según las 
respuestas de cada ítem de los instrumentos en cuadros. Una vez organizada la información 
se realizó la descripción porcentual de la misma y la representación gráfica 
correspondiente. Por ultimo se hizo el análisis de los resultados obtenidos. 
 
Una vez obtenidos los datos, se procedió a analizar cada uno de ellos, atendiendo a los 
objetivos y variables de investigación; de manera tal que pudimos contrastar hipótesis con 
variables y objetivos, y así demostramos  la validez o invalidez de estas. Al final se 
formularon las conclusiones y sugerencias para mejorar la problemática investigada. 
 
5.2.1 Tratamiento estadístico 
 
A continuación se exponen los resultados obtenidos en la presente investigación, 
los cuales se inician con la exposición de las medidas descriptivas, siguiendo con  el 
contraste de las hipótesis planteadas, y finalmente, se brindan algunos resultados, que 




5.2.2 Análisis e Interpretación de resultados 
 
A continuación se presentan los resultados de la presente investigación, los cuales 
se han obtenido al contrastar las hipótesis planteadas, que permiten realizar una mejor y 










Tabla 6.  
Comparación del Pretest y Postest en el Grupo Experimental. 
 
                        Pre-Test G. experimental Post –Test G. experimental 
Prueba   M          DE  M  DE 
Discriminación auditiva  
Aspectos fonológicos  
Aspectos sintácticos  
Aspectos Semánticos  


















63,58   
,000 
4,293 





     
                                  *p<0.05 
                                  **< p<0.01 
 
En los resultados de la tabla 2, de observa que de los valores medios del pretest del 
grupo experimental de la prueba de discriminación auditiva, ,500 (,885), difieren de los 
valores medios del postest (después de la aplicación del programa) cuyos valores medios y 
desviación fueron 8,00 (,000), así mismo en la prueba de aspectos fonológicos, 10,83 
(4,860), difieren de los valores medios del postest (después de la aplicación del programa) 
cuyos valores medios y desviación fueron 22,58 (4,293), también los resultados de la 
prueba de aspectos sintácticos, 6,46 (2,064), difieren de los valores medios del postest 
(después de la aplicación del programa) cuyos valores medios y desviación fueron 17,71 
(,464). Por otro lado los resultados de la prueba de aspectos semánticos, 6,17(2,014), 
difieren de los valores medios del postest (después de la aplicación del programa) cuyos 
valores medios y desviación fueron 15,29 (1,922). Por último los resultados obtenidos en la 
prueba de lenguaje oral, 23,95 (7,42), difieren de los valores medios del postest (después 





Figura 1.Recuento  
Se aprecia una mayor puntuación media en la prueba de discriminación auditiva en 
el grupo experimental luego de aplicar el programa de estrategias comunicativas. 
 
Trabajo de campo y proceso de contraste de las hipótesis 
 
Presentación de los datos antes y después de la aplicación del “Programa de 
Estrategias Comunicativas” incrementa los Aspectos Fonológicos de estudiantes de la 
I.E.I. Los Amiguitos de Lucyana. 
 
Respondiendo a los objetivos e hipótesis planteadas se elaboró la información 






Comparación de Medias y Variaciones en  los niños 
Comparación de Medias y Variaciones en  los niños  
Grupo experimental - Pretest y Postest. 
Pretest Variables  
DPE DCV DEM DSE  
     
N 24 24 24 24  
Media 35.50 77.50 16.61 90.94  
Desviación estándar 13.36 17.09 6.79 6.34  
      
Postest Variables  
DPE DCV DEM DSE  
N 24 24 24 24  
Media 55.89 96.67 19.67 99.94  
Desviación estándar 3.76 3.03 2.86 12.99  
Leyenda      
DPE : Dificultades en la posición para escribir    
DCV : Dificultades de control visual    
DEM: Dificultades de escritura motriz    
DSE: Dificultades de segmentación de la escritura    
 
Se observa que en el  postest los puntajes medios en todas las variables son  superiores a 
los obtenidos en el pretest. 
 
Esta afirmación a partir del cuadro anterior amerita el planteamiento y estudio de las 
respectivas pruebas de hipótesis. 
Tabla 8 
Comparación de Medias y Variaciones en  los niños 
Comparación de Medias y Variaciones en  los niños  
Grupo control – Pretest y  
Postest. 
Pre Test Variables  
DPE DCV DEM DSE  
N 24 24 24 24  
Media 46.60 89.65 16.90 94.65  
Desviación estándar 9.92 6.43 6.50 10.50  
Post Test Variables  
DPE DCV DEM DSE  
N 24 24 24 24  
Media 46.40 89.30 16.65 95.45  
Desviación estándar 5.71 5.17 3.66 9.26  
Leyenda      




DCV : Dificultades de control visual    
DEM: Dificultades de escritura motriz    
DSE: Dificultades de segmentación de la escritura  
Se observa que en el  pretest y postest los puntajes medios en todas las variables son  
similares. Esta afirmación a partir del cuadro anterior amerita el planteamiento y estudio de 
las respectivas pruebas de hipótesis. 
Tabla 9 
Comparación de Medias y Variaciones en  los niños 
Comparación de Medias y Variaciones en  los niños  
. Según sexo- Grupo de control y Experimental - Pretest 
Sexo DPE DCV DEM DSE 
Femenino Media 39.64 81.29 15.07 91.21 
  N 14 14 14 14 
  D. Estándar 16.46 20.65 5.90 6.54 
Masculino Media 42.33 85.42 17.75 93.88 
  N 10 10 10 10 
  D. Estándar 10.40 7.95 6.83 9.98 
Total Media 41.34 83.89 16.76 92.89 
  N 24 24 24 24 
  D. Estándar 12.81 13.90 6.55 8.86 
Leyenda      
DPE : Dificultades en la posición para escribir    
DCV : Dificultades de control visual    
DEM: Dificultades de escritura motriz    
DSE: Dificultades de segmentación de la escritura    
 
Se observa que los puntajes medios en todas las variables son superiores en los niños que 





Comparación de Medias y Variaciones en  los niños 
Comparación de Medias y Variaciones en  los niños  
Según sexo- Grupo  Experimental - Postest 
      
Sexo DPE DCV DEM DSE 
Femenino Media 53.40 96.60 19.40 111.80 
  N 14 14 14 14 
  D. Estándar 5.50 2.88 3.21 9.60 
Masculino Media 56.85 96.69 20.15 116.31 
  N 10 10 10 10 
  D. Estándar 2.51 3.20 2.82 14.21 
Total Media 55.89 96.67 19.94 115.06 
  N 24 24 24 24 
  D. Estándar 3.76 3.03 2.86 12.99 
Leyenda      
DPE : Dificultades en la posición para escribir    
DCV : Dificultades de control visual    
DEM: Dificultades de escritura motriz    
DSE: Dificultades de segmentación de la escritura  
 
Se observa que los puntajes medios en todas las variables son superiores en los 
niños que en las niñas en la muestra de 24 niños. 
Para la presente investigación se utilizó el paquete estadístico SPSS, versión 15; 
después de haber realizado un análisis descriptivo de los datos, se aplicó la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov para conocer la distribución de los datos, teniendo 
como resultado que los datos no tenían distribución normal, por ende se aplicaron pruebas 
no paramétricas como son U de Man Whitney y Wilcoxon. 
Tabla 11 
Resultados obtenidos en la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirrnov en el pretst y postest en los 
grupos experimental y de control 
 
                K-S           Sig.  
Prueba pretest grupo experimental                 ,126          ,200 
Prueba pretest grupo control                 ,126          ,200 
Prueba postest grupo experimental                ,322          ,000 





Tabla 10. En los resultados obtenidos en la prueba de normalidad de Kolmogorov - 
Smirrnov en el pretest y postest en los grupos experimental y control, se observa que no 
hay distribución normal en los datos, motivo por el cual se utilizarán pruebas no 
paramétricas para el análisis de los resultados con los estadísticos de contraste.  
 
Tabla 12.  
Comparación de Grupos experimental y control en el Pre-test. 
 
 Pretest Grupo de Control Pretest Grupo Experimental 
Prueba M  DE  M  DE  U 
Discriminación 
auditiva  
,46  ,779  ,50  ,885  285.000 
Aspectos 
fonológicos  
11,04  3,520  10,83  4,860  282.500 
Aspectos 
sintácticos  

















 *p< p 
Para el resultado del lenguaje oral en el pretest control y pretest experimental, la prueba 
estadística arrojó un valor U igual 287.50 y un nivel de significación p< 0.05, por lo tanto 
se pude observar que no hay significatividad entre el pretest control y el pretest 
experimental.  
 
Por lo tanto, se observa que no existen diferencias significativas en el lenguaje oral 
entre el grupo de control y experimental antes de aplicar el programa de estrategias 
comunicativas.  
Al comparar el lenguaje oral en discriminación auditiva, aspectos fonológicos, 




encuentran con características similares en cuanto al nivel del lenguaje oral, es decir los 
grupos son equiparables al iniciar el presente estudio. 
 
5.3 Discusiòn de resultados 
La presente investigación se enmarca dentro del ámbito educativo, específicamente en 
el nivel de educación inicial (ciclo II) que comprende a niños de 3 a 5 años. Cabe 
considerar que según el diseño curricular nacional (Ministerio de Educación del Perú, 
2008) estos niños deben ser educados para el ejercicio de la ciudadanía y para ello, deben 
desarrollar habilidades sociales, principios éticos, valores y actitudes, para lograr un buen 
desempeño en diferentes hábitos de la vida humana. Además, se debe considerar también 
que dentro de este diseño se enmarca el área de comunicación integral, donde el niño 
tendrá que desarrollar la expresión y comprensión oral.  
 
Para los fines que persigue esta investigación, se ha adaptado de la prueba ELO, la 
prueba de lenguaje oral para niños de 5 años, a cargo de la investigadora. La validez del 
contenido del instrumento se realizó a través del criterio de juicio de expertos, haciendo 
uso del índice V de Aiken el cual fue de 1.00 y teniendo en cuenta los resultados y criterios 
de cada uno de los expertos. La prueba obtuvo el puntaje de 1.00, lo que significa que es 
confiable. De esta manera, queda demostrado que la mencionada prueba, con 57 ítems, es 
un instrumento válido y altamente confiable. Para la confiabilidad, los resultados obtenidos 
de la prueba piloto aplicada a 30 preescolares de una institución educativa inicial cercana a 
la Institución donde se aplicó la prueba, se procesaron utilizando los estadísticos del Alfa 
de Cronbach, obteniendo como resultado 0,85 que significa una alta confiabilidad.  
 
Al realizar las evaluaciones de pretest a los grupos tanto experimental como control, 
para saber el nivel del lenguaje oral, en discriminación auditiva, aspectos fonológicos, 




lenguaje oral similar o equiparable. Se debe tener en cuenta que ninguno de los dos recibió 
el programa de estrategias comunicativas, además, se considera que eran equiparables, 
pero en un bajo nivel. Se inicia el estudio con las mismas condiciones de ambos grupos. 
Estos hallazgos se confirman con la investigación que realizó Asían (2010) sobre el 
lenguaje oral en niños de 3, 4 y 5 años de la I.E.I.  Los Amiguitos de Lucyana, con el 
propósito de conocer el nivel de suficiencia del lenguaje oral en sus dimensiones 
fonológica, sintáctica y pragmática.  
 
Los resultados muestran que los estudiantes tienen un bajo nivel en el lenguaje oral 
donde la investigadora sugiere realizar un estudio que profundice los factores que influyen 
en las deficiencias del lenguaje oral. Los estudiantes solo fueron evaluados, mas no 
recibieron programa de estimulación del lenguaje; por lo tanto, no mostraron diferencias 
significativas. Los resultados de la hipótesis general: El programa de Estrategias 
Comunicativas incrementa significativamente el lenguaje oral de preescolares de 5 años de 
la I.E.I.  Los amiguitos de Lucyana. 
 
Se puede afirmar que sí existen diferencias significativas en el grupo experimental antes 
y después de haber aplicado el programa de estrategias comunicativas, lo que demuestra la 
efectividad del programa. Ya que los niños incrementaron su lenguaje oral. Se corrobora 
con los resultados de investigaciones similares mencionadas en las referencias, como la de 
Acero, Calle y Cipriano (2006), Alencastre y Caballero (2005) donde llegan a 
conclusiones, que los programas de intervención sí favorecen el lenguaje oral de los 
estudiantes del nivel de educación inicial. Además también concluyen que sí hay 
diferencias significativas en cuanto el lenguaje oral de los estudiantes de los grupos tanto 
experimental como de control después de aplicar el programa de intervención, por lo tanto 




programas de intervención influyen favorablemente en el lenguaje oral de los preescolares 
cambiando la realidad inicial. 
 
  Así mismo, en el contraste de la primera hipótesis: El programa de Estrategias 
Comunicativas incrementa significativamente la discriminación auditiva de preescolares de 
5 años de la I.E.I.  Los Amiguitos de Lucyana. Gonzales (2001) menciona que a los niños 
pequeños se les debe proporcionar actividades para que desarrollen la conciencia 
fonológica, es decir, la utilización y aplicación de discriminación. Esta competencia se 
logra mediante  la interacción con la cultura y sociedad hasta lograr una potencialidad 
lingüística.  
 
Los resultados obtenidos en la segunda hipótesis: El programa de Estrategias 
Comunicativas incrementa significativamente los aspectos fonológicos de preescolares de 
5 años de la I.E.I.  Los Amiguitos de Lucyana. Además, como afirma Gonzales (2001) que 
a los niños pequeños se les debe hacer narrar, contar, jugar con el lenguaje, con los 
sonidos, con las rimas, con expresiones y más adelante enseñarles la gramática, porque 
mediante estas interacciones los estudiantes irán adquiriendo el dominio de su lengua. El 
programa está basado en este tipo de estrategias que menciona el autor, por lo tanto es un 
medio para favorecer el lenguaje oral de los preescolares.  
 
En el contraste de la tercera hipótesis: El programa de Estrategias Comunicativas 
incrementa significativamente los aspectos sintácticos de preescolares de 5 años de la I.E.I.  
Los Amiguitos de Lucyana, coincidiendo con los resultados de Acero y otros en el (2006) 
en su investigación aplicaron un programa de adivinanzas y trabalenguas  para estimular el 
lenguaje oral en estudiantes de 5 año, obtuvieron resultados favorables para los estudiantes 
que recibieron dicho programa (grupo experimental) los cuales incrementaron el 




mejoraron la fluidez verbal en un 30%. Se brindó espacios comunicativos donde los 
estudiantes se pudieron expresar a través de las adivinanzas y trabalenguas, que 
favorecieron el lenguaje oral. Se concluye que el programa fue eficaz.  
 
En el contraste de la cuarta hipótesis: El programa de Estrategias Comunicativas 
incrementa significativamente los aspectos semánticos de preescolares de 5 años de la 
I.E.I.  Los Amiguitos de Lucyana. El Ministerio de Educación (2008) menciona que el 
educador debe propiciar espacios de expresión oral ya que el lenguaje hablado se aprende 
socialmente y utilizando diferentes estrategias, como son los juegos verbales, la 
descripción, la hora del cuento etc., así los niños desarrollarán su lenguaje oral. Además, la 
propuesta pedagógica considera fundamental la actitud del educador en el desarrollo de la 
comunicación oral de los niños. Así se puede lograr cambios significativos en el lenguaje 
oral de los preescolares.  
 
Se considera que los resultados favorables obtenidos en la presente investigación 
después de aplicar el programa de Estrategias Comunicativas pueden ser por la 
familiaridad con la maestra, ya que es una muestra intencional y los niños están 
familiarizados con la misma.  
 
De esta manera se cuenta con un programa válido y confiable, destinado a estimular el 
lenguaje oral en preescolares de 5 años, para garantizar el éxito en el aprendizaje de la 
lectura y prevenir sus posibles dificultades. Todo ello destinado a crear ciudadanos lectores 
que tengan la posibilidad de acceder a las grandes obras literarias, producidas por los más 







El análisis e interpretación de los resultados, condujo a las siguientes conclusiones: 
1. La aplicación del  “Programa de Estrategias Comunicativas” incrementó el 
lenguaje oral de estudiantes de la I.E.I. Los Amiguitos de Lucyana.  
 
2. La aplicación del  “Programa de Estrategias Comunicativas” incrementó  la 
Discriminación Auditiva de estudiantes de la I.E.I. Los Amiguitos de Lucyana. 
 
3. La aplicación del  “Programa de Estrategias Comunicativas” incrementó los 
Aspectos Fonológicos de estudiantes de la I.E.I. Los Amiguitos de Lucyana. 
 
4. La aplicación del  “Programa de Estrategias Comunicativas” incrementó los 
Aspectos Sintácticos de estudiantes de la I.E.I. Los Amiguitos de Lucyana. 
 
5. La aplicación del  “Programa de Estrategias Comunicativas” incrementó los 
Aspectos Semánticos de estudiantes de la I.E.I. Los Amiguitos de Lucyana. 
 
6. Existen diferencias significativas en el lenguaje oral en los niños de la IEI Los 











Luego de la discusión y conclusiones planteadas en esta investigación, es necesario 
considerar las siguientes recomendaciones: 
 
1. Estimular y promover la aplicación del  “Programa de Estrategias Comunicativas” 
para lograr el  incremento del lenguaje oral de estudiantes de todas las edades de la 
Institución Educativa.  
 
2. Promover  la estimulación de la discriminación auditiva a través de diferentes 
programas de estrategias comunicaivas 
 
3. Estimular el lenguaje oral dando oportunidades a los estudiantes para que se 
expresen de manera libre, utilizando estrategias de acuerdo a sus intereses.  
 
4. Realizar investigaciones de estudios comparativos de los niveles de lenguaje oral 
de preescolares de instituciones educativas públicas y privadas.  
 
5. Dentro de las actividades que se realizan en las aulas, considerar un tiempo 
determinado para desarrollar estrategias comunicativas que estimulen el lenguaje 
oral, considerando las cuatro dimensiones de la prueba de lenguaje oral para niños 
de 5 años.  
 
6. Difundir los resultados del programa y su eficacia para que sea tomado en cuenta 
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Apéndice  A 
Matriz de Consistencia 
Efectos del programa de “estrategias comunicativas” para estimular  el lenguaje oral en los estudiantes de 5 años de la i.e.i. Los amiguitos de 
lucyana” 
Maestrista: León Calatayud Candy Sthefany 
Problema Objetivos Hipotesis Variables Metodología 
Problema general: 
 
¿cuáles son los efectos de un 
“programa de estrategias 
comunicativas” en el lenguaje oral 
de estudiantes de la i.e.i.  Los 





¿cuáles son los efectos de un 
“programa de estrategias 
comunicativas” en la 
discriminación auditiva en 
estudiantes de la i.e.i.   Los 











Determinar los efectos de un 
“programa de estrategias 
comunicativas” en el lenguaje 
oral de estudiantes de  la i.e.i.   




Establecer los efectos de un 
“programa de estrategias 
comunicativas” en la 
discriminación auditiva de 
estudiantes de la i.e.i. Los 
amiguitos de lucyana. 
 
 
Establecer los efectos de un  
“programa de estrategias 
comunicativas” en los aspectos 
fonológicos de estudiantes de la 





Hg la aplicación de un  “programa de 
estrategias comunicativas” incrementa  
el lenguaje oral de estudiantes de la 
i.e.i. Los amiguitos de lucyana. 
H0: la aplicación de un  “programa de 
estrategias comunicativas” no 
incrementa  el lenguaje oral de 





H1: la aplicación de un  “programa de 
estrategias comunicativas” incrementa  
la discriminación auditiva de 
estudiantes de la i.e.i. Los amiguitos de 
lucyana. 
 
H0: la aplicación de un  “programa de 
estrategias comunicativas” no 
incrementa  la discriminación auditiva 



















Tipo de investigacion: 
 
Cuasi – experimental 
 
 
Diseño de investigacion: 
Ge      o1        x        o2 
           -------------------------- 






24 alumnos de la  










¿cuáles son los efectos de un 
“programa de estrategias 
comunicativas” en los aspectos 
fonológicos en estudiantes de la 






¿cuáles son los efectos de un 
“programa de estrategias 
comunicativas” en los aspectos 
sintácticos en estudiantes de la i.e.i.  
Los amiguitos de lucyana. 
 
 
¿cuáles son los efectos de un 
“programa de estrategias 
comunicativas” en los aspectos 
semánticos en estudiantes de la 










Establecer los efectos de un  
“programa de estrategias 
comunicativas” en los aspectos 
sintácticos de estudiantes de la 
i.e.i.  Los amiguitos de lucyana. 
Establecer los efectos de un  
“programa de estrategias 
comunicativas” en los aspectos 
semánticos de estudiantes de la 
i.e.i. Los amiguitos de lucyana. 
 
H2 la aplicación de un  “programa de 
estrategias comunicativas” incrementa 
los aspectos fonológicos de estudiantes 
de la i.e.i. Los amiguitos de lucyana. 
H0: la aplicación de un  “programa de 
estrategias comunicativas” no 
incrementa los aspectos fonológicos de 
estudiantes de la i.e.i. Los amiguitos de 
lucyana. 
 
H3: la aplicación de un  “programa de 
estrategias comunicativas” incrementa 
los aspectos sintácticos de estudiantes 
de la i.e.i. Los amiguitos de lucyana. 
H0: la aplicación de un  “programa de 
estrategias comunicativas” no 
incrementa los aspectos sintácticos de 
estudiantes de la i.e.i. Los amiguitos de 
lucyana. 
 
H4: la aplicación de un  “programa de 
estrategias comunicativas” incrementa 
los aspectos semánticos de estudiantes 
de la i.e.i. Los amiguitos de lucyana. 
H0: la aplicación de un  “programa de 
estrategias comunicativas” no 
incrementa los aspectos semánticos de 




24 alumnos de la  















Actividad  Nº 1 
 
I  Datos Informativos: 
I.E.I.                                : los amiguitos de Lucyana. 
Nº DE NIÑOS                 : 24 
EDAD                              : 5 AÑOS 
TURNO                            : MAÑANA 
SECCIÓN                          : ROJA 
FECHA                              : ………………………………………….. 
INVESTIGADOR               : CANDY STHEFANY LEÓN CALATAYUD 
 
II  Aspecto Tecnico Pedagogico: 
    Metodo                        : Experimental 
    Esquema                       : Estrategias de comunicación 
    Tiempo                           : 30 minutos 
 
III Objetivos: 
      Dimension                   : Discriminación Auditiva 
      -Identificar fonemas y sílaba a comienzo o a final de palabra. 
 
IV  Estrategia: 
      RIMA  
 
 Secuencia metodologica: 
  
Motivación: Mediante preguntas orales, grupales e individuales, presentación de objetos. Se 
presenta a la lora Aurora. 
Observación de material: Mediante la lectura del texto completo de la rima, dirigiendo con   
un puntero de izquierda a derecha y de una línea a otra. 
Comprensión y Análisis del texto: Se conversa acerca de cada verso, haciendo        hincapié 
en las palabras que riman. Discriminando visual y auditiva motora. 
 
Expresión: Solicitar a los niños que repitan los 
versos en forma secuenciada, moviendo partes 
de su cuerpo que se corresponda con el sonido 
emitido, localizando si este se sitúa al inicio, 
medio o final de la palabra. Después de 
haberlos enunciado la profesora. 
Aplicación: la maestra irá mostrando los 
carteles de las palabras que riman la maestra las 
mencionará y los niños moverán alguna parte 
de su cuerpo si escuchan que el sonido de la palabra  rima, mueven la cabeza si rima al 




La lora aurora es una cotorra 
Que va, viene y nadie la detiene; 
Renato el pato hace un garabato, 
Mientras serafina la gallina come 
Su maíz junto a la perdiz,  






Actividad  Nº 2 
 
I  Datos informativos: 
I.E.I.                                : los amiguitos de Lucyana 
Nº DE NIÑOS                 : 24 
EDAD                              : 5 AÑOS 
TURNO                            : MAÑANA 
SECCIÓN                          : ROJA 
FECHA                              : ………………………………………….. 
INVESTIGADOR               : CANDY STHEFANY LEÓN CALATAYUD 
 
II  Aspecto Tecnico Pedagogico: 
    METODO                        : EXPERIMENTAL 
    ESQUEMA                       : ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
    TIEMPO                           : 30 MINUTOS 
 
III Objetivos: 
      DIMENSION                   : DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 
      -Reconocer palabras que empiezan(o terminan) por un determinado fonema o sílaba. 
 
IV  Estrategia: 
      RIMA  
 
 Secuencia metodologica: 
  
Motivación: Mediante preguntas orales, grupales e individuales, presentación de objeto, se 
presenta un chupetín y se llama a Martín. 
Observación de material: Mediante la lectura del texto completo de la rima, dirigiendo con   
un puntero de izquierda a derecha y de una línea a otra. 
Comprensión y Análisis del texto: Se conversa acerca de cada verso, haciendo        hincapié 
en las palabras que riman. Discriminando visual y auditiva motora. Con ellos 
descubriremos si riman al inicio o final de la palabra. Escucharán atentamente para poder 
discriminar. 
Expresión: Solicitar a los niños que repitan los versos en 
forma secuenciada, moviendo partes de su cuerpo que le 
corresponda con el sonido emitido, localizando si este se 
sitúa al inicio, medio o final de la palabra. Después de 
haberlos enunciado la profesora. 
Aplicación: la maestra irá mostrando los carteles de las 
palabras que riman la maestra las mencionará y los niños 
moverán alguna parte de su cuerpo si escuchan que el 
sonido de la palabra  rima, mueven la cintura si rima al 




 Martín tiene un     
chupetín  
 Y Raúl un  ratón. 
Manuela  tiene una 
ciruela. 
 Y Galileo una gallina.     
 Joel tiene una galleta 
con  miel. 







Actividad  Nº 3 
 
I  Datos Informativos: 
I.E.I.                                : los amiguitos de Lucyana 
Nº DE NIÑOS                 : 24 
EDAD                              : 5 AÑOS 
TURNO                            : MAÑANA 
SECCIÓN                          : ROJA 
FECHA                              : ……………………………………………… 
INVESTIGADOR               : CANDY STHEFANY LEÓN CALATAYUD 
 
II  Aspecto Tecnico Pedagogico: 
    METODO                        : EXPERIMENTAL 
    ESQUEMA                       : ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
    TIEMPO                           : 30 MINUTOS 
 
III Objetivos: 
     DIMENSION                   : DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 
-Discriminar e identificar sílabas (directas, indirectas y trabadas) en medio de palabras. 
 
IV  Estrategia: 
      RIMA  
 
 SECUENCIA METODOLOGICA: 
  
Motivación: Mediante preguntas orales, grupales e individuales, presentación de un títere 
que se llama Pachito. 
Observación de material: Mediante la lectura del texto completo de la rima en pictograma, 
dirigido con   un puntero de izquierda a derecha y de una línea a otra. 
Comprensión y Análisis del texto: Se conversa acerca de cada verso, haciendo        hincapié 
en las sílabas (directas, indirectas y trabadas) en medio de palabras.  
Expresión: Solicitar a los niños que repitan los versos en forma secuenciada, moviendo 
partes de su cuerpo que le corresponda a cada silaba que ellos mencionan lo pueden hacer 
con palmadas, saltar, agacharse, etc. 
Aplicación: Los niños irán repitiendo la rima 
pausadamente mencionando las silabas de cada 
palabra luego lo harán realizando movimientos 









 El panadero hace pancitos 
Amasa, amasa con sus manitos 
Con harina, sal y levadura 
Le echa agua para que no salga 
dura 
El panadero vende sus panes 
Todos los días en la panadería 






Actividad  Nº 4 
 
I  Datos Informativos: 
I.E.I.                                : Los amiguitos de Lucyana  
Nº DE NIÑOS                 : 24 
PCIEDAD                         : 5 AÑOS 
TURNO                            : MAÑANA 
SECCIÓN                          : ROJA 
FECHA                              : …………………………………………… 
INVESTIGADOR               : CANDY STHEFANY LEÓN CALATAYUD 
 
II  Aspecto Tecnico Pedagogico: 
    METODO                        : EXPERIMENTAL 
    ESQUEMA                       : ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
     TIEMPO                           : 30 MINUTOS 
 
III Objetivos: 
      DIMENSION                   : ASPECTO FONOLÓGICO      
-Desarrollar la movilidad y agilidad de los órganos  buco facial que intervienen en la 
articulación. 
-Pronunciar correctamente determinados fonemas (vocálicos y consonánticos). 
 
IV  Estrategia: 




Motivación: Mediante preguntas orales, grupales e individuales, presentación del material. 
Observación de material: Mediante la lectura del texto completo del trabalenguas, los 
estudiantes reproducirán el sonido de las sílabas y de palabras trabadas.   
Comprensión y Análisis del texto: Se conversa acerca de cada verso, haciendo        hincapié 
en las silabas y palabras que tienen que pronunciarlas bien. Discriminando y agilizando sus 
órganos buco faciales pronunciando correctamente. 
Expresión: Solicitar a los niños que repitan los versos en forma secuenciada, después de 
haberlos enunciado la profesora. 











Para  Lola, una lila. 
Dile  a Adela que le dé la  
Lila a Lola. 
 
Peta pela una papa 
Una papa pela peta 
Pon la papa en la maleta 




Actividad  Nº 5 
 
 
I  Datos Informativos: 
I.E.I.                                : los amiguitos de Lucyana  
Nº DE NIÑOS                 : 24 
PCIEDAD                         : 5 AÑOS 
TURNO                            : MAÑANA 
SECCIÓN                          : ROJA 
FECHA                              : ………………………………………….. 
INVESTIGADOR               : CANDY STHEFANY LEÓN CALATAYUD 
 
II  Aspecto Tecnico Pedagogico: 
    METODO                        : EXPERIMENTAL 
    ESQUEMA                       : ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
     TIEMPO                           : 30 MINUTOS 
 
III Objetivos: 
      DIMENSION                   : ASPECTO SINTÁCTICO 
-Utilizar correctamente las formas masculino- femenino de los nombres, adjetivos y 
determinantes y guardar la concordancia de género al formar frases. 
 
IV  ESTRATEGIA: 
      DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN ORAL  
Descubriendo errores en tarjetas léxicas 




Motivación: Mediante preguntas orales, grupales e individuales, presentación del material. 
Observación de material: Mediante la lectura del texto completo, interpretan de manera 
oral, utilizando correctamente formas masculino- femenino, género y número. Análisis del 
texto: Se conversa acerca de cada frase, escuchan con atención y los estudiantes deben 
identificar en que oraciones no se ha concordado correctamente el género de los 
determinantes, nombres y adjetivos.  
Expresión: describen formando frases .Solicitar a los niños que repitan las frases de manera 
correcta.  















El gallina tiene plumas, pico y 
dos patas. 












ACTIVIDAD  Nº 6 
 
 
I  Datos Informativos: 
I.E.I.                                : los amiguitos de Lucyana 
Nº DE NIÑOS                 : 24 
PCIEDAD                         : 5 AÑOS 
TURNO                            : MAÑANA 
SECCIÓN                          : ROJA 
FECHA                              : ………………………………………….. 
INVESTIGADOR               : CANDY STHEFANY LEÓN CALATAYUD 
 
II  Aspecto Tecnico Pedagogico: 
    METODO                        : EXPERIMENTAL 
    ESQUEMA                       : ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
     TIEMPO                           : 30 MINUTOS 
 
III Objetivos: 
      DIMENSION                   : ASPECTO SINTÁCTICO 
-Utilizar correctamente las formas masculino- femenino de los nombres 
IV  ESTRATEGIA: 
      DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN ORAL  
Descubriendo errores en tarjetas léxicas 




Motivación: Mediante preguntas orales, grupales e individuales, presentación del material. 
Observación de material: Mediante la lectura del texto completo, interpretan de manera 
oral, utilizando correctamente formas masculino- femenino.  
Análisis del texto: Se conversa acerca de cada frase, escuchan con atención y los 
estudiantes deben identificar en que oraciones no se ha concordado correctamente el género 
de los determinantes, nombres y lo unen con plumones de diferentes colores.  
Expresión: Describen formando frases .Solicitar a los niños que repitan las frases de manera 
correcta.  
Aplicación: Los niños presentan el producto de diferentes formas, y los niños y niñas iran 














Actividad  Nº 7 
 
 
I  Datos Informativos: 
I.E.I.                                : los amiguitos de Lucyana  
Nº DE NIÑOS                 : 24 
PCIEDAD                         : 5 AÑOS 
TURNO                            : MAÑANA 
SECCIÓN                          : ROJA 
FECHA                              : ………………………………………….. 
INVESTIGADOR               : CANDY STHEFANY LEÓN CALATAYUD 
II  Aspecto Tecnico Pedagogico: 
    METODO                        : EXPERIMENTAL 
    ESQUEMA                       : ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
     TIEMPO                           : 30 MINUTOS 
III Objetivos: 
            DIMENSION                   : ASPECTO FONOLÓGICO      
-Desarrollar la movilidad y agilidad de los órganos  buco facial. 
IV  Estrategia: 
      DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN ORAL  
Descubriendo errores en tarjetas léxicas 
Averiguando frases incorrectas y ayudando a corregirlas 
IV  Estrategia: 
      Trabalenguas 
Secuencia metodologica: 
 Motivación: Mediante preguntas orales, grupales e individuales, presentación del material. 
Observación de material: Mediante la lectura del texto completo del trabalenguas, los 
estudiantes reproducirán el sonido de las sílabas y de palabras trabadas.   
Comprensión y Análisis del texto: Se conversa acerca de cada verso, haciendo        hincapié 
en las silabas y palabras que tienen que pronunciarlas bien. Discriminando y agilizando sus 
órganos buco faciales pronunciando correctamente, asu vez realiza diferentes ejercicios de 
movimientos de la boca. 
Expresión: Solicitar a los niños que repitan los versos en forma secuenciada, después de 
haberlos enunciado la profesora. 
Aplicación: Los niños presentan el producto de diferentes formas creativas, transcribiendo, 












Ana come la banana 
Que le dio Susana 
A cambio de una 
manzana 
Susana come la manzana 
Que le dio Ana 




Actividad  Nº 8 
 
 
I  Datos Informativos: 
I.E.I.                                : los amiguitos de Lucyana 
Nº DE NIÑOS                 : 24 
PCIEDAD                         : 5 AÑOS 
TURNO                            : MAÑANA 
SECCIÓN                          : ROJA 
FECHA                              : …………………………………………… 
INVESTIGADOR               : CANDY STHEFANY LEÓN CALATAYUD 
 
II  Aspecto Tecnico Pedagogico: 
    METODO                        : EXPERIMENTAL 
    ESQUEMA                       : ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
     TIEMPO                           : 30 MINUTOS 
 
III Objetivos: 
      DIMENSION                   : ASPECTO FONOLÓGICO      
-Pronunciar correctamente determinados fonemas  
 
IV  Estrategia: 
      Trabalenguas 
Secuencia metodologica: 
 Motivación: Mediante preguntas orales, grupales e individuales, presentación del material. 
Observación de material: Mediante la lectura del texto completo del trabalenguas, los 
estudiantes reproducirán el sonido de las sílabas y de palabras trabadasrealizando de 
diferentes tonos de voz y realizando movimientos corporales.   
Comprensión y Análisis del texto: Se conversa acerca de cada verso, haciendo        hincapié 
en las silabas y palabras que tienen que pronunciarlas bien. Discriminando y agilizando sus 
órganos buco faciales pronunciando correctamente. 
Expresión: Solicitar a los niños que repitan los versos en forma secuenciada, después de 
haberlos enunciado la profesora. 
Aplicación: Los niños presentan el producto de diferentes formas creativas formando un 













Pintan pintan  los pintores 
Los carritos a colores 
Pintan pintan en las acalles 
En las acalles no se pintan 






Actividad  Nº 9 
 
 
I  Datos Informativos: 
I.E.I.                                : los amiguitos de Lucyana 
Nº DE NIÑOS                 : 24 
PCIEDAD                         : 5 AÑOS 
TURNO                            : MAÑANA 
SECCIÓN                          : ROJA 
FECHA                              : …………………………………………… 
INVESTIGADOR               : CANDY STHEFANY LEÓN CALATAYUD 
II  Aspecto Tecnico Pedagogico: 
    METODO                        : EXPERIMENTAL 
    ESQUEMA                       : ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
     TIEMPO                           : 30 MINUTOS 
III Objetivos: 
      DIMENSION                   : ASPECTO FONOLÓGICO      
-Pronunciar correctamente determinados fonemas  
IV  Estrategia: 
      Trabalenguas 
Secuencia metodologica: 
 Motivación: Mediante preguntas orales, grupales e individuales, presentación del material. 
Observación de material: Mediante la lectura del texto completo del trabalenguas en 
pictogramas  los estudiantes reproducirán el sonido de las sílabas y de palabras trabadas 
realizando de diferentes tonos de voz y realizando movimientos corporales, se les repartirá 
semillas de eucalipto y colocaran en la mesa según la cantidad de silabas que tenga la 
palabra.   
Comprensión y Análisis del texto: Se conversa acerca de cada verso, haciendo        hincapié 
en las silabas y palabras que tienen que pronunciarlas bien. Discriminando y agilizando sus 
órganos buco faciales pronunciando correctamente en forma individual y grupal. 
Expresión: Solicitar a los niños que repitan los versos en forma secuenciada realizando 
movimientos corporales, después de haberlos enunciado la profesora. 
Aplicación: Los niños presentan el producto de diferentes formas creativas formando un 












Poquito a poquito 
Copete empaqueta 
 Poquitas copitas 
En este paquete 
Rosa  rosales 
Cortó una rosa 
¡Que roja la rosa  




Actividad  Nº 10 
 
I  Datos Informativos: 
I.E.I.                                : los amiguitos de Lucyana 
Nº DE NIÑOS                 : 24 
PCIEDAD                         : 5 AÑOS 
TURNO                            : MAÑANA 
SECCIÓN                          : ROJA 
FECHA                              : ………………………………………….. 
INVESTIGADOR               : CANDY STHEFANY LEÓN CALATAYUD 
II  Aspecto Tecnico Pedagogico: 
    METODO                        : EXPERIMENTAL 
    ESQUEMA                       : ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
     TIEMPO                           : 30 MINUTOS 
III Objetivos: 
      DIMENSION                   : ASPECTO SINTÁCTICO 
-Utilizar correctamente las formas masculino- femenino de los nombres, guardar la 
concordancia de género al formar frases. 
IV  Estrategia: 
      DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN ORAL  
Descubriendo errores en tarjetas léxicas 
Averiguando frases incorrectas y ayudando a corregirlas 
Secuencia metodologica: 
 Motivación: Mediante preguntas orales, grupales e individuales, presentación del material. 
Observación de material: Mediante la lectura del texto completo, interpretan de manera 
oral, utilizando correctamente formas masculino- femenino, género y número. 
 Análisis del texto: Se conversa acerca de cada frase, escuchan con atención y los 
estudiantes deben identificar en que oraciones no se ha concordado correctamente el género 
de los determinantes, nombres y adjetivos.  
Expresión: Describen formando frases .Solicitar a los niños que repitan las frases de manera 
correcta.  



































Estuve jugando en el parques con 
mi  carros. 
 
 






Actividad  Nº 11 
 
I  Datos Informativos: 
I.E.I.                                : los amiguitos de Lucyana 
Nº DE NIÑOS                 : 24 
PCIEDAD                         : 5 AÑOS 
TURNO                            : MAÑANA 
SECCIÓN                          : ROJA 
FECHA                              : ………………………………………….. 
INVESTIGADOR               : CANDY STHEFANY LEÓN CALATAYUD 
II  Aspecto Tecnico Pedagogico: 
    METODO                        : EXPERIMENTAL 
    ESQUEMA                       : ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
     TIEMPO                           : 30 MINUTOS 
III Objetivos: 
      DIMENSION                   : ASPECTO SINTÁCTICO 
-Utilizar correctamente las formas masculino- femenino de los nombres, guardar la 
concordancia de género al formar frases. 
IV  Estrategia: 
      DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN ORAL  
Descubriendo errores en tarjetas léxicas 
Averiguando frases incorrectas y ayudando a corregirlas 
Secuencia metodologica: 
 Motivación: Mediante preguntas orales, grupales e individuales, presentación del material. 
Observación de material: Mediante la lectura del texto completo, interpretan de manera 
oral, utilizando correctamente formas masculino- femenino, género y número. 
 Análisis del texto: Se conversa acerca de cada frase, escuchan con atención y los 
estudiantes deben identificar en que oraciones no se ha concordado correctamente el género 
de los determinantes, nombres y adjetivos.  
Expresión: Describen formando frases .Solicitar a los niños que repitan las frases de manera 
correcta.  




               
A mi amigo Alejandra  le dieron 







A mi amigo Alejandro  le dieron 
una patada en la pierna. 
 

















Relación de Alumnos y Alumnas 
 
Nº Grupo experimental Nº Grupo Control 

























ABADOR VELASQUEZ, Maria 
AGUILAR HUAMAN, Carlos Enrique 
BELASQUES GARCIA, Maria 
FUERTES VELASCO , Yommi 
GONZALES VELASCO, Yuneri 
GONZALES QUIROZ, Yulissa 
GUTIERREZ RODRIGUEZ, Hacel 
HUAYANAY FLORES, Mirtha 
MENDEZ COLLANTES, Pedro 
MEZA ROJAS, Diana 
MEZARI CONTRERA, Patricia 
MUÑOS COLLANTES, Jorge Luis 
OROSCO LULO, Carlos 
OBREGON MENDES, Yanina 
PELAEZ RASA, Rosa Aurora 
PEÑA HUERTA, Hector 
PEÑA FERNANDEZ, Piero 
QUISPE CASTRO, Ronaldhino Junior 
RICCI ARIETA, Emerson 
RIVERA ENRIQUEZ, Alan Gabriel 
TORRES MOLINA, Yasumi Jasmin 
TORRES RAMON, Jose 
VELAZQUES RAMIRES, Pedro 

























ALVARO MARTINEZ, Clara 
BORGUES PALOMINO, Pedro 
BOTONES GAMARA, Lucio 
CASTRO ASTETE, Jose 
CASTRO SOTO, Maria Fernanda 
CAYETANO ASTETE, Angel 
CRUZ CHAVEZ, Victor 
CRUZ NIETO , Hernan 
CRUZ SANTILLAN, Tatiana 
HUAMAN RICCI, Daysu 
IPANAQUE HUAMAN, Carlos 
SOSA CHUPICA, Max 
TARAZONA CAURINO, Alicia 
TARAZONA PRIETO, Yeremi 
TORRES  PIMENTEL, Elvis 
TORRES PORTUGAL, Ana 
URUGUA MELCHOR, Piero 
URTADO FELIZ, Daniel 
UZAGA HUAMAN, Jose 
VALENCIA VALENCIA, Yanela 
VALDIVIA PEREZ, Hector 
VALDES PERES, Hugo 
YNOSTROSA FELIX, Maria 
ZANDAVAL PORTUGAL, Carlos 
 
 
















Nº DE  
ORDEN 
Sesiones 
Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8   Nº 9 Nº10 Nº11 Nº12 Nº13 Nº14 Nº15 Nº16 TOTAL 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
01 X  X  X   X X  X  X  X  X  X  X   X X  X   X X  13 03 
02  X X   X X  X  X  X  X  X   X X   X X  X  X  X  12 04 
03 X  X  X   X  X X  X  X  X   X X  X   X X   X X X 11 05 
04  X X   X X   X X  X  X  X   X X  X   X X  X  X  11 05 
05  X X  X   X X  X  X  X  X  X  X  X   X X   X X  12 04 
06  X  X  X X  X   X X  X  X  X  X   X X  X  X   X 10 06 
07  X  X X   X  X  X X  X  X   X X  X   X X   X X  08 08 
08  X  X  X X   X X  X  X  X   X X   X  X X  X  X  09 07 
09 X   X X   X X  X  X  X  X   X X   X X  X   X X  11 05 
10 X   X  X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  14 02 
11  X  X X   X  X  X X  X  X   X X  X  X  X   X X  09 07 

















Nº DE  
ORDEN 
SESIONES 
Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº816   Nº 9 Nº10 Nº11 Nº12 Nº13 Nº14 Nº15 Nº16 TOTAL 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
13  X X  X   X X  X  X   X X  X  X   X X  X   X X  10 06 
14  X X   X X  X  X  X  X  X   X X   X X  X  X  X  12 04 
15 X  X  X   X  X X  X  X  X   X X  X   X X   X X X 11 05 
16  X X   X X   X X  X  X   X  X X  X   X X  X  X  10 06 
17  X X  X   X X  X  X  X  X  X  X  X   X X   X X  12 04 
18  X  X  X X  X   X X  X  X  X  X   X X  X  X   X 10 06 
19 X   X X   X  X  X X  X  X   X X  X  X  X   X X  10 06 
20  X  X X  X   X X  X  X  X  X  X   X X  X  X  X  12 04 
21 X   X X   X X  X  X  X  X   X X   X X  X   X X  11 05 
22 X   X  X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  14 02 
23  X  X X   X  X  X X  X  X   X X  X  X  X   X X  09 07 














Ficha de Registro de Sesiones Aplicadas al Grupo Control 
 
FiCha de Registro de Sesiones Aplicadas al Grupo Control 
 
             Nº de orden 
                                 Sesiones  
Total 
Nº 1 Nº16 
SI NO SI NO SI NO 
13  X X  01 01 
14  X X  01 01 
15 X   X 01 01 
16 X   X 01 01 
17  X  X 00 02 
18 X   X 01 01 
19  X X  01 01 
20  X X  01 01 
21 X  X  02 00 
22  X  X 00 02 
23  X  X 00 02 




Nº de Orden 
SESIONES Total 
Nº 1 Nº16 
SI NO SI NO SI NO 
01 X   X 01 01 
02 X   X 01 01 
03  X X  01 01 
04  X  X 00 02 
05  X X  01 01 
06  X  X 00 02 
07 X   X 01 01 
08  X  X 00 02 
09 X  X  02 00 
10  X  X 00 02 
11  X  X 00 02 




Esquema para la Presentación de los Instrumentos de Investigación 
 
1.- Nombre del instrumento de investigación. 
1.1.  Título del instrumento de  investigación:   EVALUACIÓN DEL LENGUAJE 
ORAL (ELO) 
1.2.  Tipo de instrumento  de investigación:     PRUEBA (TEST). 
1.3.   Nombre de los autores  del instrumento:   
         JOSÉ  LUIS RAMOS SANCHEZ, 
         ISABEL  CUADRADO GORDILLO, 
          INMACULADA FERNANDEZ ANTELO.     
2.  Del instrumento de investigación 
2.1.   Manual del instrumento (si ya está elaborado) 
2.2.   Hoja de preguntas.  
 
I. Discriminación auditiva de fonemas: 
Debes estar muy atento, vas a escuchar  dos palabras y tendrás que decirme si son 
iguales o si no son iguales.  Vamos a realizar unos ejemplos: 
pala – bala,  vaso – paso,…. ¿Lo has entendido?  Pues empezamos. 
 A E 
1. pana - pana   
2. tapa - taba   
3. bate - bate   
4. cuma - cuma   
5. ñapa - ñapa   
6. tía – tía   
7. cola – gola   
8. yate – chate   
9. lara - lala   
10. sapo – sabo   
11. zoco – foco   
12. colle - colle   
 
II. Aspectos fonológicos: 
Tu tarea ahora va a consistir en repetir las palabras que yo te vaya diciendo, entendido?   
Empezamos:                                                                   
a) Sílabas  directas 
                                          
A 
1. Seda  
2. Pino  
3. Lija  
4. Seño  
5. Chafa  
6. Bote  
Aciertos              
= 
 









7. Loro  
8. Raya  
9. Sierra  
 PUNTUACION  A  
b) Sílabas Inversas y 
mixtas 
   A 
10. Carta  
11. Pierna  
12. Arma  
13. Alto  
14. Palma  
15. Falta  
16. Vuelta  
17. Manta  
18. Cosme  
PUNTUACION  B  
c) Sílabas complejas (r) 
 
  A 
19. Trapo  
20. Grupo  
21. Broma  
22. Dragón  
23. Cofre  
24. Tigre  
25. Grande  
26. Cristal  
27. Trampa  
PUNTUACION    C  




28. Flaco  
29. Globo  
30. Blusa  
31. Cable  
32. Pluma  
33. Clima  
34. Fuente  
35. Blando  
36. Planta  
PUNTUACION  D  
e) Palabras largas 
con silabas 
complejas 
  A 
37. Estrellado  
38. Autobús  
39. Periódico  
40. Frigorífico  




42. Cosmopolita  
43. Transformación  
44. Calorífico  
45. Farmacológico  





III. Aspectos sintacticos: 
A). Memoria verbal de frases (terminar después de 2 fracasos consecutivos) 
Ahora debes repetir la frase que yo te diga.  Empezamos: 
 
Ejemplo: tengo un gorro verde                     
0-1-2 
1. Me gusta dibujar y hacer deporte.  
2. Estuve jugando en el parque con un tren eléctrico.  
3. Es divertido ir de excursión en tienda de campaña.  
4. A mi amigo Pedro le dieron una patada en la espinilla.  
5. En la escuela entrego mis trabajos antes de marchar al recreo.  
                          PUNTUACIÓN:  
 
B). Composición Oral de Frases dada una palabra (terminar después de 2 fracasos 
consecutivos) 
 Ahora tú debes decir una frase con una palabra que yo te diga. Veamos un ejemplo. 
 
Ejemplo. libro “me gustan los libros con dibujos”                                                                                                               
0-1-2 
1. circo   
2. regalo   
3. foto   
4. colores   
5. película   
 Puntuación:  
 
C. Descripción de acciones: 
 
                                                                                             Situación o acciones que describe 
Lámina 1. Ahora quiero  
que mires esta lámina y 
me digas situaciones o  







Lámina 2. Ahora debes 
hacer lo mismo pero con 













Iv. Aspectos semánticos: 
A) Vocabulario i: señalar dibujos por su definición. 
Mostrando la lámina III pedimos al alumno que señale los objetos que corresponde con 
la definición. 
 
 0 - 1 
1. Señala lo que sirve para dar luz                                                 (bombilla)  
2. Señala lo que sirve para clavar puntas.                                      (martillo)  
3. Señala lo que sirve para ver las cosas aumentadas                       (lupa)  
4. Señala lo que es un medio de transporte aéreo                          (avión)  
5. Señala la forma geométrica que tiene cinco puntas               (estrella)  




B)   Vocabulario Ii: Expresar El Significado De Palabras (terminar después de 3 
fracasos consecutivos) 
Ahora debes decirme que es lo que significa cada una de las palabras que yo te vaya 
diciendo: 
 
B).  Comprensión Oral De Narraciones. 
Recordando la narración que te acabo de leer debes contestar a las siguientes 
preguntas: 
Palabras Respuestas 0-1-2 
6. Tenedor   
7. Abrigo   
8. Gorra   
9. Mula   







13. Sótano   
14. Estrofa   
15. Retener   
                                                                                                                                 
Puntuación: 
 Respuestas 0-1 
1. ¿Cómo se llamaba 
el niño de la historia? 
  
2. ¿Qué le pasaba al 
pequeño pajarillo? 
  
3. ¿Dónde lo llevó 
Besi? 
  







Plantilla de respuestas y baremos. 
Evaluación del lenguaje oral 
                                                                    (Elo) 
 












Grupos centiles e interpretación  














       
Descripción de errores: 
 
 
Ii.aspectos fonologicos          
Descripción de errores: 
 
 
Iii.aspectos sintacticos          
Descripción de errores: 
 
 
Iv.aspectos semánticos          
Descripción de errores: 
 
Desarrollo global          
*P.D.: Puntuación Directa 
**P.C.: Puntuación Centil 
***Señalar con una cruz el grupo centil correspondiente a la P.C. en cada uno de los 
aspectos y en     el desarrollo global. 
3. Aspectos estadísticos: 
3.1. Si el instrumento ya está elaborado 
  a.- Matriz del instrumento:  
b.-  Validez del instrumento: 
Un test es válido si mide aquello para lo que fue elaborado y esta validez se expresa por 
medio de un coeficiente de correlación entre la prueba y uno o varios criterios externos 
.En este caso, para validar la  prueba se utilizó como criterio externo la valoración del 
maestro en relación con un conjunto de variables que representan el desarrollo 
alcanzado por el alumno en lenguaje oral .Cada aspecto fue valorado por el maestro  por 
5.¿Qué hizo el 
pajarillo para 
agradecer a Besi 
Que le había salvado 
la vida? 
  






0,1 ó 2 puntos  en función de la calidad en la estimó el cumplimiento de lo evaluado. 
Así, para cada uno de los aspectos expresados en un cuestionario de validación 
preparado ad hoc, el maestro asignó concurrentemente a la aplicación de ELO las 
puntuaciones  a cada uno de los aspectos observados en función de lo siguiente.  
0: No se cumple, o en muy poca medida. 
1: Se cumple bastante, aunque tiene errores y en determinados casos no se cumple. 
2: Se cumple casi siempre o siempre en todas las condiciones. 
 
ASPECTOS OBSERVADOS 0 1 2 
1. Tiene una adecuada movilidad de los órganos bucofonatorios (lengua, 
mejillas, labios, etc.)  
   
2. Oye correctamente y discrimina los fonemas en las palabras.    
3. Identifica algunos sonidos en las palabras y sabe jugar a “veo-veo “con 
fonemas. 
   
4. Pronuncia correctamente los fonemas incluido la /r/.    
5. Repite correctamente palabras largas. Por ejemplo: Frigorífico, periódico, 
etc. 
   
6. Repite frases de varias palabras.     
7. Elabora frases dada una palabra.    
8. Describe acciones de una lámina.    
9. Puede contar una historia que se presenta en viñetas.    
10. Señala dibujos cuando se dice su nombre. Por ejemplo ¿Dónde está el 
lápiz? 
   
11. Señala dibujos por su definición. Por ejemplo: Señala lo que sirve para 
borrar. 
   
12. Nombra dibujos de las láminas.    
13. Expresa correctamente el significado de palabras familiares.    
14. Comprende órdenes sencillas.    
15. Comprende órdenes complejas, incluidas las instrucciones que se dan en 
el aula. 
   
16. Presta atención a los cuentos y responde a algunas preguntas 
relacionadas con con el mismo. 
   
17. Utiliza el lenguaje para comunicarse con los otros y participar en las 
situaciones escolares. 
   
 
La puntuación total del maestro se obtiene a partir de la suma de puntuaciones en dada 
uno de los ítems del cuestionario (puntuación máxima. 34 puntos). Pues bien, la 
validación de la prueba se obtiene a partir del coeficiente de correlación de Spearman 
entre cada uno de los aspectos del lenguaje oral y la puntuación global otorgada por el 
maestro. Los resultados demuestran coeficientes de validez moderadamente elevados 
pero muy significativos en todos los aspectos y niveles de edad, según observamos en la 
tabla 3.  
                      Discriminación       aspectos          Aspectos          Aspectos                                     
total 
                 N      Auditiva              fonológicos     sintácticos      semánticos                               
prueba ELO 
4 años  230           0,215**         0,321***         0,341***           0,320***                               
0,429*** 





6 años  291           0,276***       0,453***        0,456***            0,257***                               
0,504*** 
7 años  322           0,142*           0,356***         0,305***            0,197***                               
0,346*** 
8 años  169           0,120              0,299***         0,325***           0,286***                                
0,401*** 
Total 
Muestra 1243       0,346***        0,489***        0,446***           0,380***                                
0,520*** 
***<0,001   **<0,01     *<0,05 
                                                        Tabla 3.Coeficientes de validez concurrentes. 
Comprobamos que los valores más bajos se dan en la relación entre la valoración del 
profesor y la discriminación auditiva a partir de los 7 años; entendemos que este hecho se 
explica por la escasa variabilidad de las puntuaciones de discriminación auditiva y el 
efecto techo que se consigue a este aspecto a partir de esta edad.    
 
b.- Confiabilidad del instrumento: 
La fiabilidad en una prueba es un requisito indispensable en cualquier instrumento de  
medida. Puede definirse como la propiedad de obtener resultados similares en sucesivas 
aplicaciones de la prueba, aunque uno de lo procedimientos mas utilizados para medir la 
fiabilidad de la prueba con una sola aplicación lo proporciona el coeficiente Alpha de 
Cronbach. Este índice expresa el grado de consistencia interna del instrumento y, por 
tanto, de la precisión con que mide el test. Los coeficientes de fiabilidad en cada de los 
aspectos y en cada nivel de edad son bastante elevados como podemos comprobar en la 
tabla 1. 
                      Discriminación       aspectos          Aspectos          Aspectos                                     
total 
                 N      Auditiva              fonológicos     sintácticos      semánticos                               
prueba ELO 
4 años  230           0,668               0,921                0,857              0,735                                      
0,917 
5 años  231           0,693               0,887                0,806               0,788                                     
0,901 
6 años  291           0,620               0,872                0,788               0,741                                     
0,889 
7 años  322           0,624               0,846                0,733               0,765                                     
0,857 
8 años  169           0,580               0,838                0,691                0,738                                    
0,855 
Total 
Muestra 1243       0,741               0,913                0,852                 0,825                                   
0,934 










       Coeficientes de fiabilidad 
La estimación de la puntuación verdadera se hará en función de un determinado nivel de 
confianza (habitualmente 0,95 ó 0,99).en este caso, los ETM en cada uno de los 
aspectos evaluados y en el total de la prueba son los siguientes: 
                      Discriminación       aspectos          Aspectos          Aspectos                                     
total 
                 N      Auditiva              fonológicos     sintácticos      semánticos                               
prueba ELO 
4 años  230           2,869               4,363                4,751              4,147                                      
8,628 
5 años  231           2,346               3,795                4,705               4,332                                     
8,128 
6 años  291           1,981              3,226                4,431              4,409                                        
7,562 
7 años  322           1,671               2,600                4,051              4.475                                        
7,049 
8 años  169           1,524               3,708                3,846               4,715                                       
6,844 
Total 
Muestra 1243       2,134               3,362               4,463                4,103                                      
7,815 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
